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Si:.M V.NAHIO DKIUCADO I OS lTi;iti:si Y 1MUH5UKSO 1HX I'UKBLO 1IISIANO-AM1UCAX- O.
TOMO XVII. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 29 DE ABR'L DE 1905 NUM.2) -
man y 1 ia., agentes de esta 1 ludad. 10CAUS.Catorce Perecen en el Incendio Aiegau lo peticionarios quo M superindescubierto en un desfalco de ?1,450.000, de los fondos de la com tendente de asi guranzas uo tiene autode un Convento. El miércoles, al encender laFc Dan Iktori horir ridad bajo la ley de poner la iVM'guranzaKecue'rdise que es grAtis. Yea estamaquinaria. LEANlEsTKA OFER
TA maquina que cauta y habla en to- -
pañía y del Primer llanco Nacio-
nal de Milwaukee. El asunto ha Irv u niiiguu edificio publico situado va elLJ I UIU UJILU lumbre en una estufa, un niñode ( años, en la casa de Juan Ta- -Montreal, Canadá, April 21 omiatU) de .Ninta la cou uua agenciano natural, GRATIS. que no tenga sa despacho en tste foya, después de usar petróleoLa pequeña villa de Santa (eno
veva está de luto esta noche la Don Luis A. C.de Caca .
causado un escándalo nacional
debido á la enormidad de la suma,
tanto como á la prominencia del
banquero. Era co)-ilerad- co
para el efecto, dejo la aceiteraLa asegurana total en el capitolio!
encima de la estufa. Con el cason ?n i.ooo y la primera poli. expiramentando la perdida de 14 vidas,
víctimas del f uejjo que destruyó ra 1 día La lev Imio la cual se fun- -
Ian lo peticionarin s halla en el Capel convento de Santa Ana, tem mo uno de los primeros financie-
ros de la república y ve le tenía
gran confianza. En la última
107 de las leves de l'.iol, envas presenp- -prano eta mañana.
lor hizo explosion el aceite y el
muchachito recibió terribles que-
maduras en un costado y en un
brazo. Todos los muebles qu
habíi en la casa se quemaron
clones no fueron abrogadas p ir la leyUna monja, nueve niñas, entre que establece el puesto de Superiuten- -Convención de la Sociedad IJanca3 feiite ile AeiurHii7.!, mientras oue sfalas edades de 10 y l'í año-- -, y cua-
tro mujeres ancianas perecieron la al uperi!iteiid'tit el poder d. hacer FA niño está bastante malo, pero
arreglo para la aseguranza delen las llamas. Das montas reci
ria Nacional, fue electo como u
presidente Billow hizo una con-
fesión completa de todo el asun-
to y dijo que de la cantidad nada
se cree que recobrara.capi'oli".bicron quemaduras de tal serie Dice el Tucumcari Times que
Ks con el ui;l dVloreM eutinii nto
qui et.tR redacción tiene (um HiUliiclur
hoy A fcus (liKtio lectoif el UmentHile
fallecimiento del caballero, cuyo nom-
bre etica eotss hura.
No'eiiciiKH A mano det tlYa de la
muerte do niHwiro y leal
anillo y comiiairiiita. y mi. o subem'
que murió rriit'ntinaiiit'nto en u si
.tencia, en Hucyero", Combido de l,i
1' ilion, A llue ite la semana )'iada, le
htíndiwe acostado A desnucar en ap
rente bu"lii mtlud, xro di 1 ut lV qu
l'lilll OSA lllK'll 'l IIU (l'sHTtó BIUO CU
la otra vida.
Fara nosotros es especialmente dolo
rosa la eterna partidaria D.ni Luis A.
C. de Haca, pur que tins de ser uno de
los hombres nula distinguí. o y promi
it citación era p.ira maiiaiia, perodad que se teme tvr su vida. En n vita de hi r.usencia del procurador una señora anciana, llamada Mrs.se podría recobrar, pues que todou tribulación de la catástrofe leí Fi rntono y rio su asistenta, Ferea, Kector, estando enajenada délao haráa perdido er. especulacio pidió tiempo a la corte para emplearlos aldeanos encuentran a'pun mente, se saho de su casa ennes de la bolsa queriendo abarcar abogado, A lo cual se dice conveiidráu
los quej antes. "consuelo en relatar el heroísmodemostrado por la hermana Ma el producto de trijjo. y ofreció to Siempre se había sospechado que al 0 Flats en noches pasadas,vagando sin dirección, descalza y
casi desnuda. A los pocos dias
da su propiedad individual que guna cosa tenrirU que hacer h adminis
amontará á S.iOO.OOO. Afortuna tración para cuidar que estuviera reple-
to el bolsillo del compadre Clark, y de haberla andado buscando unapartida de vecinos y su esposo.ahora parece que estA saliendo A luz elnrnteg de nuestro Territorio y patriota
damente los depositarios del ban-
co no perdieron nada, pues los
directores inmediaUmenta sus-
cribieron una cantidad suficiente
na Adjuteur. que sacrifico su vi"
da, y las hermanas, María Tere-
sa y María Kobertina, que reci-
bieron quemaduras quizás fata
les. en sus esfuerzos para salvar
las vidas de las niñas y de las in
válidas ancianas que estaban ba"
encontraron su cadáveren una loplLQ. l'ero quizAs fracase.
Vengan A nuestra nueva tienda á oir los registro do Bandas y Otros
Instrumento de Música, Cantos, Chiste, Keeitaciones, especialmente
preparado y satisfáganse qne esta es la mejor oferta.
Loa registros de la Máquina Fouográflea Standard son famosos por su
tono y cualidad.
Este Orafofon repiesenta uno de los mils modernos triunfos de la In-
dustria de Máquinas de hablar, mejor equipudo en el mundo. Por lo
tanto sub reproducioues sorprenderán y deleitarán & loa cidos más exigen
de ideas amplias y liberales, y de noble
índole, hablamos tenido la fortuna de
outarlo entro los amibos sinoercs delpara encontrar todas las deman corazón; uu ran protector y alerta ior Suicidio en Springer.
Futro los caso rio suicidio coineiidoi
das, líiij-lo- esta acusado del
ma escabrosa de la vecindad. Des-
pués de vagar sobre escombros ro-
cas y entrañas sucumbió la infe-
liz al cansancio y falta de alimen-
to Tenia los pies terriblemente
lacerados así como todo su cuerpo.
de nuestro humilde trabajo como edito
res. cuanta oportunidad viera él que pujo su cuidado.
Era poco pasado de la inedia liera adelantar nuestra empresa siem la nenmnii pasada fué el do Mrs. Julia
tes.
Una Maquina Fonográfica Stand-
ard, grátis á cada marchante que
compre por dinsro la suma do
delito de estafa junto con el caje-
ro asistente, II. (1. Ooll, pero es-
te había escapado. ,io pre la eticaminabii hacia mntrm. Morton, esposa del banquero Morton,noche cuando una de las herma"ñas notó el incendio é inmediata Don Luis era uu hombre uo inteligen de Spriiig. r, uno do Ioj ín.is lamenta- - Contaba como 0 años de edad.lil s. I n día de la semana pasada se fuedicha señora al establo de su casa y allífraudes Gordos en las Animas. cia excepcional y de pnuule eneróla ysólidas convicciones. Como compren
di i que las m1s grandes noeesiila h s pa
Kl Viernes de la semana, pisamente dio el alarma. En el con-vento había como 100 inquilinas. se disparó un tu o do pistola, muriendo da, por decreto de la ProvidenciaNo había servicio de bomberos n el acto. La señora había, quedadora nuestro pueblo era su educación y co
mo era liberal y patriota, dedicólos m- -Anuncia un despacho afectada do la mente desdo muís sema Divina, descanso en paz. el hon-
rado ciudadano D. David Branch,en la población, asíesque todo lo
de Tri;
II oy fué
Ids más
en nuestro departamento do efectos secos de nuestra tienda nueva.
Vean y oigan este maravilloso instrumento y voráu la manera de
grAtis.
Después do haber obteuido un fonógrafo sus siguientes cnpoues serán
redimidos con hermosas pinturas de aceite enmarcadas.
Nuestro objeto al dar gratis estos cuadernos es el de atraer nuevos
marchantes y retener A los viejos. Oreemos un dar á nuestros marchan-
tes el beneficio del ai.uncio lo que os una cooperación en su más aceptable
y verdadero sentido.
Con mucho respeto los invitamos á que vengan á examinar esta her-
mosa obra de arte.
yoren esfuerzos rin su vida en diseminarnidad al Denver Times:
producida evidencia deque se pudo hacer fue salvar tan
nas pasadas, en que tnvo un alumbra
miento y s creo quo la demencia la im
pul-- ó A su propia destrucción.
por algunos Aña vecino de esta
ciudad. Hacía varios años que "tas de las niñas como diera el
ideas encaminadas A la educación y eu
scfinn.a pública, l'n hombre no tenia
mas que demostrar algún desarrollo nicortotiempo que dejaban las lia" claros fraudes de elección come-tidos en el precinto de Primero,
en la averiguación de la contestamas.
teleciualé íutere hacia la educación
para que al momento tuviera en el Sr. Sensible Defunción.
ultima hora nos llegó la noticia del
perdió completamente la vista,
cuya desgracia, añadida á la de
la pobreza, supo sobrellevar con
resignación cristiana. Contaba
57 años de edad al tiempo de su
Romero Mercantile Co 5 la libertad se gana con Sangre. Haca un admirador y un atinjo. Lamavor piueba y ejemplo que tenemosLas Vegas. de Eugenio García contra J. U.Vijil, por el puesto de Escribí- - do esto la podemos ver en su propia fa fallecimiento riel distinguido cuanto
milia. Fon Luis, con su habilidad yKusia hadado el primer paso ornado cíndariano, Don José D, Farii- - muerte. Le sobreviven su esposa y
no ae onaano. iien ciuaaaanos
Húngaros votaron ilegalmente la
boleta republicana según el tes
lla, ocurrido en Fuorto do Luun, el diahacia la emancipación de su pue euergla podía haber acumulado rique-
zas; pero sabia que el niAs precioso y ti-
co patrimonio quo liorik dejar A sus hi-
jos era una buena educación y es giro
blo. El Emperador ha expedido un hijo, así como también un cre-
cido número de parientes. Indu"
21 i'ol corriente A resultas do uu ataque
do pulmonía. Contaba al tiempo do sutimonio sometido por Vijil.un decreto permitiendo y autori muerto CiH biV's y dos meses do edad.Se demostró que á los 100 exAf dió al producto de su trabajo. Mis lo Era el finado uno do los hombres mAsJADOS zando la cor vocación de asambleas populares, y la noticia ha tranjeros se les obligo á votar por jos todos recibieron educación acabada prominente y estimados del Condado dablemente para estas horas yahabrá ceñido su honrada frentela corona de la eterna bienaven
turanza.
en los colegios de los estados, liamén de Guadalupe; fiel y afectuoso para consido recibida con grandes demos" los oficiales de la compama que
trabajaban para el interés del par dose el tinado trasladado al Lstario de su esposa, amable y cariñoso con sos hi-jos; corte, con sus vecinos y leal á suMíssourri v vivido allí durante la ujoctido Republicano. Ninguno de El Martes partieron para Washdad do sus hijos con el solo tin de edutraciones de aprobación y contento por todo el pueblo. Disposi-
ciones se han ya tomado para que
pfitria.
ellos tenía derecho á votar, y ington, donde van á presentar losLe sobreviven y lamentan tan tristecallos, i todos: ellos, sin excepción, no
solo son hombres do esmerada educaDe todas clases y muchos de ellos ni aun ouernn despedida, su esposa, Doña Marcelina reclames de Las Vegas para lacon toda la aceleración posible cion hov. sino alie también hombres de o Facilita, nueve hijos varones construcción do la gran presa devotar, sabiendo que no tenían de-
recho de hacerlo. Es falsa la re juicio sobrio y verdaderos patriotas. tres mujeres, quince nietos y uu ere
se pongan en pie las mejoras or
denadas por el Czar. Evidente Li Sanguijuela, ánteel departacirio número do pariente.Embebieron, por decirlo asi, todas las
magníficas cualidades de su padre.Reformas de
Arados. lación
que se había extendido almente la nobleza no estaba de L no de sus hijos, es nuestro cumplido mento del interior, los señoresl' H. Pierce y Harrv W. Kelly.Don Luis era miembro de la nnmeroefecto de que Vijil haya abandi amigo, Don Iteniguo l'adilla, popularacuerdo con la acción del Empe
rador; pues este mandó un despa joven del Fui-ri- de Luna. En Chicago se les unirán lossa
y distinguida familia do los Cabeza
do Haca, qne estA extendida por todo
el Territorio, siendo nieto do Don Luis Entendemos
A la apesarada viuda, hi señores w. Li. Jansen, primercho el día 25 concebido en estos jos y demás deudos del nuario, nuestra
nado la contesta.
Garcia estaba 98 votos adelas
te cuando cerró su lado de la cau
sa, y hay más que suficientes vo
Mari Cabeza de Haca á hijo do Dontérminos: "Mi voluntad con res sincera condolencia. asistente del Presidente Kipley
de la compañía del Santa Fé, yJesus C. do Haca Nació eu Jemez copecto á la convocación de repre mo 05 años pasados, donde paso los añostos fraudulentos en el Distrito de
rio su niñez y mocedad, habiéndose des Mr. Wesley Merrit. ComisionadoIndustrial de la misma compasentantes
del pueblo es inaltera-
ble y el ministro del interior está Primero para vencer a, sin ne pues trasladado A La Farda, en cuyo lu X D L" D V ft W A I Á ñía. Es digco de encomio el incesidaü ele probar írauaes en gar residió por largos años lia-t- a quehaciendo todos los esfuerzos po V rompr-i'aro- & crr.Cer ft os lillotf, cuaixiu o
sibles hacia su pronta realiza otros precie tos'. -
"; '
'
La petición para abrir las ca trasladó para St. Joseph, Missouri, radi
teres que toma la comvom del
Santa Fé en la proyectada presa,
- -
, i- .- !cion." candóse mAs tardo en Hunt croa, riond" Don Marcos Maes. do Li Lieudra, llejas de boletos en otros casos ha
.ivXtS?, -
ñ: . i
.
io cuai yeruaueramenie u.i iioimu
y esperanza.gó A esta el Jueves.sido denegada por el juez a losTrajedia en Hempstead, Texas. vivía pacificamente al tiempo
do tu fi
lleciniíento.
Fué casado dos veces: primero en Je Don Enrique Rivera, do Mora nos hi Los siguientes reos fueron senDemócratas; pero en vista de lo
conclusivo de estos fraudes se mez con Dona Sinforiami Montova, do 7.1 una iigraiiaoio visita ayer.Anuncia la prensa asociada que envo nihtiiuioiiio hubieron un hijo, Don Don Manuel Jimenez, de Guadalupe, tenciados a la penitenciaria por
el Juez de Distrito en la corte decree que en este caso el Juez perel día 25 tuvo lugar en Hemp Juan A. C. de Haca ; v segunda en La se ñauada el .1 ueven en m cuniaii.
mitira la examinacion de los bo Loma Fardu, con Doña Jiilianita Luce Albuquerque,el Sábado pasado:stead, Iexa, una de las mas D.iu Carlos Martille,, do La Tremen
ro, quiíHi lo sobrevive ; rio esto matriiiioletos.sangrientas y terribles trajedias tina, nos visitó el Miércoles Cipriano Márquez, por asalto con
nio habiendo tenido tres hijos: Jos deque registra la historia del veci El Martes vimos en la ciudad A Don armas iuottíferas, un ano; m.la Luz, Trinidad y Fulgencio Santiago Vigil, do Denial.no estado, ha ella fue asesinado Puck, robo de una yegua de unEsta redacción al extender su misMuerte de la Car
iota.HERIA DE LA CALLE DEL sentido pés une A los deudos riel finado Durante la Romana regresó do su run- - establo, un año y $500 00 de muíel lion. John M. Pinkdey, miem cho do ovejas, Don 1" ila iolfo Haca.soera nun hallaran consuelo en recorbro del Congreso, y tres hombres ta; Samuel Leather y Edwarddar qno aunque so ha ido de su lado vi Avor vimos en la ciudad A Don CásEn nuestros último cauies con penómás. irA por luengos aiios entro sus concni tulo Silva, comerciante do Juan Faiü Urannoo, asalto con arma mortí-fera, un año; Jesus Martinez, roLa riña fué el resultado de di dadauos la memoria de una vida ilustre Don Apolonio A. Sena, hizo un corto
viajo A El ('Imperito el Domingo paferencias de adminiistacion polí y bien empleada. bo de reses, 18 meses y $1,000.00Luis Ilfeld. dioos enrojaos, encontranio
lu noticia
de que la oeposa
del infortunado Maximiliano, quo se ha-
llaba A mediados del mes enferma de
suma gravedad en el cantillo do Hon- -
de multa; Chas. Dennett, asaltotica entre prohibicionistas y an- - sado.
El Repre Don Concepción Domínguez, le ElNoticias Generales. con arma tnortilera, seis meses;
cliour, HelKica, lia muerto. Cuervo so encontraba en la ciudad elsentante Pinkney pertenecía á la Santiago Garcia, robo de reses,
un año y $500.00 de multa; JohnComo so sabe, la ex bmpemtriz se en Jueves.El Sonador Ó. II. Flatt, riel es! ario decontraba enferma de enajenación men
Connecticut falleció el Sábado pasado Ellis, robo ratero, sesenta dias de
liga prohibicionista la cual ha-
bía ganado su contención en el
condado, causando gran enojo á
Don Agapito Abeyta, Jr. do Mora,
so dejó ver en la ciudad fl principio deresultas de un ahueso en el pulmóntal, desdo el afio do 18i0, habiendo
su-
frido el primor ataque dorante una en-
trevista que tuvo con S. S. Fio IX.
cárcel. Los reos, Puck, JesusS R DOHEMOS RECIBIDO UN la semana.Tenia 78 aflos de edad y habia servidolos adherentes del elemento con Martinez, y barcia anunciaronDon Fedro Trtijillo, rio La
transó negocios cu nuestro riospa
por muchos años en el Senado de los Es
tailo Unidos, siendo uno rio sus mien
Lu hermana del Key LoopoMn, d.i
liélfica, y cuenta la avanzada edad de apelación.trario. Los prohibicionistas te
cho el Miércoles.nían á la sazón una junta con el bro más conspicuos.05 años. Bu nombre es María ( anota Dice nuestro coletra "JS1 ObreI Excelente de Rom de Vmno- .- Don Diego Trujillo, rio Emplazado,fin de tomar medidas y se habían ro." de Morenci, Arizona: Unso encontraba en la ciudad el Jueves couEl psntritu huelguiwta so extiendopresentado ya algunos discursos. mensa ie recibido por el telefonoAmalia Victoria Clementina Leopoldi-na. Nació en el Castillo de Sai ken yso casó con t i desgraciado Archiduque
Maximiliano do Austria, el 27 de Julio
do 1857, en Bruselas L"l Faso del Norte.
negocios particulares.Fuet to Kieo. Un despacho riel dia SilEn eso un tal Brown, del elemen el Miércoles de la semana que hoyNuestro estimado amigo, Don Teodoanuncia haberse declarado una en gran-
de escala en las grandes plantacionesto contrario quiso hacer uso de la termina dio noticia de que un miro Fefia, do Las Despensas, no hizo una
oalabra y cuando estaban en la ñero mexicano llamado Florencioplacentera visita el Jueves,del Distrito de Fonoe. Los obreros so
organizan bajo la dirección rio la Ame El Jueves visitaron nuestro sanctum Villescas. cavó á las orofundidaLa Guerra de Orlente.discucion sobn si o no, debería
permitírsele hiblar, comenzó el los st nores .1 unan M'iia y loiuiiomar- - , Aa ,, ,A ía nrbpnfarican Federation of Labor, quo tomaparte muy activa en el movimiento. iiicz, (lo 1 1 tana. . , , xtii í ttiroteo, resultando muertos, eln Don Leandro Lucero, Superintondou- - F , ut "u ,l'u.'El tribunal osix'Cial quo está investiHasta el tiempo de escribir estas lineas todavía está el mundo esperando
el resultado del encuentro mAs formida t, ii. locuela, estuvo en La Cuesta á jaua en iaa urupicuduca uc iui.
Representante Pinkney, su hijo;
II. M. Brown y John E. Mills, yI
VESTIDOS PARA HOMBRE.
Color Azul, Negro, Pardo ó CaféFrente Sencillo ó Doblo
de Paño Casimir y Telas Finas.
A Precios Baratos por su Clase
Y VESTIDOS PARA NlSOS
En los Ultimos Estilos
"Buster Brown", Rusos, Militaras, Bilmas y otros; bien
hechos compuestos con cinta de Seda, Botones Militares,
Pantalón T urco, á Precio de $3 00 basta $0.50.
Cachuchas dp Géupros van bien cou los
Vestidos, de $2(5.0 a $1.00.
THE BOSTON CLOTHING HOUSE.
M. Prop.
gando la reciente catástrofe do la presa, principio rio la semana. Del Potter, en elcatnpo de Goldenble quo registrará la historia naval del ocurrido recientemente en Madrid, rsheridos varu s. El último de los El Hon. Dionisio Martinez, hizo un Gopher, algunas ínulas arriba üemundo. Según noticias rio los inovi paña, donde pereció un número conside-
rable do víctimas, después do oir la evimuertos no tomaba parte en la corto viajo Austa un dia do la semana, ciifton, en el rio de San Francia- -ox mientos de las escuadras enemigas nopelea pero fue herido poruña bala procooontü (10 sus campos (io lanasdebo tardar ya lu realización del furi dencia ha dictaminado quo la causa fuó, co.
El Lunes llegó A esta, procedente de buhundo combate La escuadra do lío- -perdida accidentalmente. Pink
rancho eu El Corro del Corazón, nues
la construcción defectiva. Los causan-
tes do tal negligencia serán procesados
enérgicamente.
ney tenia como 00 años de edad Registren sus fierros.A los dueños de roses y caballos:
Llamo su atención l una ley decreta
tro buen amigo D ni Alejandro Sona.
Kfstvensky permanece rtianiobrundo cu
las aguas del mar chino, cerca do la cos-
ta rio Cochin China, cu exnera do la diy era muy popular. Fue soldado Don Abundio Pachaco, después dede uta de las brigadas Texanas Por algunas semanas ha estado ri taria por la última Legislatura cou relatransar, algunos asuntos personiues ru5 vision rio Ncbogatolt.Laa opiniones genorales rio los experdurante la guerra civil y peleó al uresó liara su residencia en Mora, el ción al uso de nerro uo regístranos.i'1?1I.,.' .
-
gieiido una huelga do obreros en la ciu-
dad de Chicago. El Nuevo Mayor, Jueztos militareB son que en caso do haber A la persona que están usando taleMártes.
algún encuentro antes que s i rcntimi las fierros so les riá hasta el primero de SeDon Fablo Jnramillo, quo ha estado
lado del General Lee cuando este
se rindió á las fuerzas del norte
en Appomatox. dos divisiones
Rusas, tcnririti que ser en tiembre, UI05, para registrarlo. DesDunne, después
do persistentes y prolon
gados esfuerzos, en que se mostraban
inaccesibles ambri partos al conflicto,
cou los agrimensores de la merced en el
ranino al oriente, regrosó á esta ella costa do Cochin Clima, si por acaso
A pués de ose tiempo constituye una felo
Toso so le ocurre venir allí; do lo cou nía el usarlo a no ser quo estén regisotiHiguió el Sábado pasado que el asun Miércoles,
trario Rojestveusky irA al estrecho rio trados.Una Viscondesa se Suicida en lai to sea sometido ft la artutracion oei j tiez Están ya en regreso rio su utouo
... ... ,
.V I I -Formosa después que so lo haya reunido Si su fierro uo istü registrado eu el liViajo a ' uro pa, Mt. .jouersou nnyuoi'-i-Tulloy, eminente abogado rio Chicago,según convenio do huelguíslas y piltroNebogatoíT, con uua escuatra total (h bro Territorial de Fierros, debería hacerCatedral de Milan Durante losServicios del Viernes Santo. do lo registrar de una vez.mas quo ('.") buques. So creo quo Togo y su exposa, y llegarán aquí dentroíiocos días.lies.no ho expondrá ú dar batalla lejos de su Todos lo Inspectores de lioso y .
Don Eugenio Homero estuvo en DoI cribano do Condado, tienen en su pofluí bose do recursos. Los últimos despa-chos recibidos indican qno ya Nebo Las causa proseguida, por fraudes rio mini esta emana en el desempeño do sesión blanco do aplicación, ó puedeMilan, Italia, Abril 12. En elcentro de una inmensa multitud sus funcione cIiciuIíb como inspectorgatoff Misó en estos últimos días el aplicarse directamente al despacho del
Nuestro premio No. 51, un de-
lantal de I.Í5 pulgadas, gratis con
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Cordova (io
Danneniillers.
terrenos contra el Bcnanor aiucneu y
otros, de Oregon, fueron averiguadas el
din 'ib, sobro una moción para desechar rio aceites.estrecho de Malacca, entrando al Mar Cuerpo, por correo. JjO Honorario porde la China. Si tal es el caso no tarda Dona Nicoladta S. do Gutierre, rio el registro y certificado bou, un peso.la querella La cort'i (lió una larga
rá cinco días en reunirse A Hogestvemky Santa Fo, ho encuentra en la ciudad vi Diríjanse ft vni U. isarue.
Secretario del Cuerpo de Sacidad dedecision negando la petición rio lo acu-sado, y estoa serán juzgados sobro losv si salen eu seguida al encuentro de la sitando á su hija, la señorita Vicenta Ueses. Las Vecas, N. M. --1 l)-t- t.escuadra Japonesa estoso verificará don (.-ti- . m ..
tro do diez ó (loco días. YA Jueves partió para su rancho en Kl Jt Necesitanméritos do la caua. Los frondes do
te-
rrenos cornatillo en Oregon no tienen
paralelo en ninguna parto 1"1 país.Entre tanto l is noticias rio Manchuria Cerro del Corazón, Don lomas A. Medí cuatrocientos hombres por la Holy Consindican ano las fuerzas do tierra del Ja na. desunes do haber pasado la Semana
í
I
truction Company de Holy l oiorado,4 pon aguardan el resultado de la batalla Mlllone do aeres tiieron róñanos ai go-bierno por sindicatos organizados para Santa fuera do casa. . . , nara el cultivo del betabel. El trabajonaval antes do proceder adelante y em Los senoresTch sfor Montoya y Eriuurel efecto. z.sni del 15 al 20 rio Mayo y fe ca- -prender nuevas luchas con los guerreros
-
. . i Tldo Abeyta, de La Cebolla, transaron ue
que atendía á los servicios del
Viernes Santo en la famosa cate-
dral de Milan, la Marquesa Ma
ria PaHayieini, Viscondesa de
Trentov Austria, cometió suicidio
dándose un tiro. Las circunstan-
cias fueron extraordinarias y dra-
máticas Quince mil Celes esta ban
de rodillastn reverente silencio
después de concluidas las estacio-
nes, cuandse oyó la detonación
del tiro. Una confusion terrible
reinó en el instante y la congre-pació- n
fué despedida. La Mar-
quesa era generalmente reconoci-
da en toda Italia por su hermo-
sura. La infelicidad doméstica,
eguida de una separación de su
4 del Czar,
Las otras ofertas de Premios son muy
liberales. Manden 2e por na lista
completa fotografiada ó pidan una ú
su Tienda de Abarrotes.
ranti.a trabajo por tono ei verano, ai
sueldo mas inferior sera do 15 centavosgocios cu la ciudad el Jueves y do paso
nos hicieron una visiuv la hora. Para mas información dirija.
an ni infrilscrítO.Loa óveties Leofredo y Patricio AlarOtra Defunclop.
Nuestro cumplido suscritor, Don So
con, hijo do Don Gregorio Alarcon, ro
ciesaroii para El ruto el Marte, despui
jsestor ucnoa,
Holy, Colo.
AVISO DE FIEKKÜ.
Avino A nuiou coucierua que he adap- -
ferino Martinez, (le El Llano, nos coma haber visitado 8 sus padres por aiguuoa
nicii con fecha ÍU. la triste noticia del días.
11 Superintendente tie Aseguran-za- s
y Compadre Clark.
Según el procedimiento instituido id
Miércoles eu la corto do Dist rito do San-
ta Fe, el Superintendente do Aseguran-zaser- á
restringido do dar A la agencia
do John Clark, la asegurana del Capi-
tolio. Hablando de cfcto asunto dice el
New Mexican de dicha fecha:
"Enta mañana fué expedida una cita-
ción para que muestre cansa porqué uo
dtriia ser restringido do poner la usegu-ran.- a
riel capitolio en la agencia qu" rc- -
,t,i v reL'istrado los sigaitictes fierros yfallecimiento do su querida esposa, Dorriba do 70
rticulo ntrnctivos.
Ayer partieron rio regrosó para su
en St. John's, A. T., Don Teó- - flil v rnnliuiin exclusivo derecho A6a Franeisiiuita L do Martínez, qnien sld
i
it
murió A la criad de !!0 años el 17 de allta imr bv :lilo Duran y su esposa. LI Sr. Duran
ri va enrado ile la afección rie suAbril, fortalecida con loa santos sacra lí.íuitlurro! n CI1 la Pieru, i u
esposo, se supone fue la causa del costillas, ti en la espaldilla, lado dere- -montos do la Iglesia, después do halx vist i. fli. Señal: despuntada la derecha ypadecido por nueve meses una penosa nte-.ivc- tuvimos el gusto rio ver enDanneniillers Coffee Co, tir.p detrAs la ízouiorua.enfermedad Sus funera'es (stuvicron'i tun -- fro despacho á nuestro cumplido VVÍll' . .muv atendidos, otestiguando al el gran . í . I f i H it -. V i (.1111 Li t !( m. vrDelgado. i'iresenia John S. Olar. rio Las egns, ynurecio en one era tenida l.i tinada. La
suicidio
Banquero Despicado en un Millón.
F. G. Biglow, presidente de la
Milwaukee Trust Co. ba bido
Delga rio reporta mucho contento eu ios go eniremeu ".Y"'"'"''Hervida al Supoi intendente do AseguNKW VOItlt C1TV sobreviveu su esposo, un hijo, Ricardo .At J. li. STINE,I. . I í-- umiarlero v agricultores del Hio Ga- - 4Fedro Ferea. La citación fué Pasteo y Estafeta, ivociaua, ,1.Martínez, un hermano y uo yrau uúuie
ro de rarieutr C E. V. V, limas.expodida A petición rio Faul Wunsoli
PHUNA.
- -
'V.
U TOZ PEI, PIEBLO. IMPRESION MEDICA V VA ESCUBRIMÍENTO DE LÁ
PERIODICO
rrnuctno
SEMANAL,
ron, la POR EL DR. S, B. HARTMAN. -
- UARTDÍEZ f-- 4 yí ii
K - i
FELIX MAUTINEZIWK y El.t-.- r 4 !, j A:
ANTONIO LUCERO. Sn-n-tan- (ífEZEQUIELO. M PACA. Tatito. 1 t 1;
PRKCIO M H'VKlCli).
Por nn afio U
Por ms un 1
Wr rntttrrt mofte 1
'r:ryrfr Ta nlnKTiioion deliré jvtnrw ii i ifTartablomeute RiS lantada
ENTEKKD In the Pont Office uf Eai
La Vkmh. N. M., for trMimii.t
through the mail a 2nd. el matter
J.7- -- Si- y-- i
' f 1 ' . -
r . ... mmmé:m
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i UW ..STAiiAKGRET KAHEY.
Desnudada Por Los Médicos-Cura- da Por La Peruna.
Sin. li :c. Sl'liueke, Htiuifliton, Wl , I. V. do A., i ((ribo como sk;un:
"Mi exi-ri- lici.i coil hi I'enina ha sillo muy jilie'eiil, ra.
"Por hiite-- ib' un salon ib- bailo muy eulnro.,, ci.yf un ipio
ne ino fm á bm u inoiie. Vnf un prolcclor, y tomé Infinldiul ib- - medicina.
hln proverho nU;uno.
'.S"f nía rt'tomctul'i In t'i run.i, wmpré unn botcll.i y pronto empecé ó
mejorar. Senil usHhdultt y nw fn todas mi dolciulus. Con eran
placer testifico por sus méritos."
t - - . - . - tt (II
Sla. Margaret I'ahey, Callo Adams, No. W, Troy, N. Y., escribo lo
Bliiii'iito :
MI familia ha usado la Peruna por años y me place decir que me curó
un cutarra en los pulmones después quo loa médicos hablan perdido las
esperanzas de curarlo. ,
Uó lu Ponina j'or s'.-- rnoe y al fin cíe e-- lietni'.i r.arna uosaparenuo la j
tos, tenía mucho mejor np'-tlto- , gañí diez libras en peio y parecía realmente I
el retrato dj la salu 1, I
"Estoy eu jierfocta salud ahora y secura d ' que la Poruña no lau
solo cura (d catarro, hlno tambii-- fortalooo ol eistema, y es por lo innto uua I
(.'rail medicina." Mai'ííarel t
3
YuI VKIUS la a!i'.T lfol.nt.lt lúa i
tn balón u liuli a fi miar; peromju
tt,,n t'urlmi Mill.r eso no
volveré.
La ornan pado fué lina de suiet
dio rt.iittal Uui. i n ooiimeinoia
non do l).n Ju ta I.onriot rum d''
trina et4 ganando adlieronte cada din
1110!.
Ti iinirimi iIh n i i ran i i al i . n- - t
gotieniabtrlal fiado un grado A los do ln
Otero, malo; l'.nrcia, muy
malo; Peabody, niall-im- o; Poli, mf
naliiicut malo.
El, senado tía demostrado un deseo do
l I..... ,(.., . l....iiutrri ( 'oil(nullum i umuom
gresional" por otro qn ' mn A
Un travieso nujiore que no l di4
el de "El indicador.
La semana jtasaila, mientra tino r--
memoraban la pasión y muerto
tro I'll elements dfl ih'l O'.ioll
tArtiM frill m fl,i nmhuii ni ili luí U( nion
da dcstroyendo mi rroj.ia existencia
'Tara todo hay gente.
lími-."- . i i r entá haciendo ItsoiT foto
o ml Inn di. todos los animales (ln Clia lili'
Iihii mimimbido A nu ( ('l luro rilbv El
pueblo tendría mucho interés eu ver 1
fdtoitraflll del liruiHT liinniipollO ijuil
taina auto nu strcnot.i !miiut rai-io-
Luí. Individuos quo tienen sufloielit
fuer rio Vr .lililí;!-- liltl n Vl'lICCr lil 111
tinem-ia- mili Ion rodean sou dliOio d
congratulación. L mayor unto de los
buuiann no pueden lim i r esto debido
u debilidad. Su salvación depende i
libertarse do okm mala influencia.
IIiiY publicamos la ultima nitrera d
rennmcii (1m la leyes do mA Inter' (
tiularuuo decreto Ja última asamblea
rentándonos nolo a dn aprupiamoiit-- iin
es la nurda. r.Mit la pul.lieBieiiniH un p
i la uiiina Allí dundo l(
legluladorei le dijeron 111 onl "iliral) "
li mejor en la plantas, rinden, tu
t.is. lloren VeL'rtaled i n lodiw Ion M
duelo d la nut ai al a, e iniuelli) ipi
resulta di I ewií'iinienli do loi(ii rtVIidii
la iiiiliirali .a. Del rnlhiuo modo nmlu
i real y jinriimiientenienlf Inn no pura
el Lumbre, inn nuello ipie Mira ! mi
i'o(i)H rai ion ron la imtiii nU'.a
IUjii 1 titulo "Lo Mineratdi s," n
pmjnrimin u oí ta nolnmim u nitieu
lo do la pluma del Sr. J. M. Iuuiioh, ijun
pnlihíii rfM'ieiiteiui'tito Kl Ileo del ntiro
ni. iIh Sim Antonio. 'IVxa. K un M
(rato tan jh rl'to do Jim inmcmMi'H iif
pululan or aquí, iini io nenio rejiro
dueido nara el lienellcío do olios, Mere
í er leído o(iii cuidado.
Vk y: un cuIckh Quo vario joveivo
mexicano II) aron á Wnon Mound i
diati Iiaiíado vniidleiido iriinla y (ue
cuando wt alian en i Un fueron nprelien
lidoh. roultando nun 1:in fra.ada eran
do la iiroiiieduil do otro. Otro cuno
rror por precedente. ; Acniíocrenii eson
j'ivetie quo tienen rancho eu Kl Salado
No créenlo quo puediwi entullecer emi
eu il feiiMi.
Llamamos la at ncion iL kii ICxceleti
ria. á la violación do la ley de lilielodon
de lia difamado íl lu finada repoda d
lliil, la lii.U rejiURnante y asquerosa
( liute do libelo. Lt( fuft hecho por po
litict proinini'iite. Si hcuho heino i
tado dando opiniones falpim respecto
la Intención eu el pianajo y reconienda
emu do In lev da Mielo nliota lux v una
niHtrmtica opot tunidiid para quo la a:
iiiuiistrnciiiii nos (lesnileutii y pruebo hu
lionentldad.
Tkn K.Mcs pusto mí anenuir que Kuriquo
íseiia, ( l Mansc4il cpNaut, lil'.o tiueti n
tiutro tanto en u 11
iiancitírai, dotidu dió cuenta del últiuiu
centavo, como eu n tratamiento corti
6 lo ciudadanotj, En lli;nu do notarse
quo tu carCictcr irritanto o ciunbio A lu
prudencia sobria tan lu'?o cuino dejó la
tnlmciicia dt chacal, edad, expi
rienda v una uifiMisiciun Mieim lo lian
lu cho Ver el cauilno del tionibro varonil
y no dudaino quo baríi uu cíicml mod
lo eu a presente pui-nt- do earwdeto,
Nuestro eoraon so llena do orgullo
satisfacción al reproducir lo quo dijo e
días pasado Mr. Fan brother, atente
déla American Sujjar t'oinpnny, ha
bliiudo con un rejan tor del 'l imes, sobrt
el trabajo do lo obrero mexicano,
oclusión do un miain-h- do -- W trabaja-ilore-
qu llevabu do Walsoubiiiy y 'i
"Lo inexicai) sou trubajndo-r- e
cXiléudldos paia lo campo-- do be-
tabel y la y niño h s ayudan en
4'1 trnbnji). Siiu sobrio é industriónos y
ftiaudo uno lo emplea jitiedo ct,tar se-
guro quo no lu abandonaran." tuo
coutinuon uieri-cieud- tsu uinnilico
elogio.
MlOlu b (virnent ado la Jireima, 'i fil
vor jkicos, y ('tiooutra mucho, ren'cto
& la kcciou del obei uailor luteruiii eu
hubi-- r conmutado la tn utrUi'ia do muer
toAVigil. l'ara uciHotrua el lu cho cu
SÍ 110 el illdil'ereuw uua que el
extá ejiircteudo uua jirerroKativa
é informados quo el bocho del bsi-mii-
fué en obediencia á la furia do lo ci lo.
IWo í calihcamo ciüu'" una vioioemu
luustiñc.ablo dula memoria do la vít
que so baya achacado la clemencia
á la uli'KBcioucM ib.; impureza contra
ella, puf w i;uu i luforuiado eu
el juicio do la caua nada se jirobó quo
atacara su curáctor uioral. ,,Vué no
itutra aquí ( l niiuuto dn difamaciou del
carácter do una jiernona tinada, quo
lucttciúija la ley da libelo?
I'AUA LA DHiKSTlnN DKIÜL.
NiuKOua medicina jim-d- rejiniier el
alimenta, l ro la Pastilla do t'ham
berlaía rmra el ehtómiino i' hígado ayu-
dan la digestion del ulitneuto. No hi
cantidad de aiimoufo la que i& fuera y
vigor al iietema, aino la enhdul dc.
rida y aíirn!!ft(la. Si tiene tit d debiíí
dad en a difi-stioi- i uo di j- - do jirol fir
esta Pastillas. Llülare han ti-b- j
jwr el uno do eiias. íkdo cuen-
tan do reak'i Du a en tKlu la
i "Vi';' ih )!--: --;: - '
,1,11.
."x fí vl . 1 J. r
j
r v j
KüUl'.loriAíur.
Curada fr, Ctintro Semanas De
ÍJ.i Severo Resfriado Ln
l.t, Pulmones.
Sl'l. .To-l- o Srh.e-l'-l- It. 'H. No. 1, Ap-
plet un, W'i-.- , e'rlbo como iiie :
"Coiiírlj" un S' v ro rci friado quo so
ni fui á - pululónos y no tardó en
ib in rollai oi mi catarro. Todas
la.- - m an a Ha i e)n ot"i al'.l dcsaradablo-ne-ii!'-- ,
torn i nial ilí.'ote'u y bs -
ndiVori'l'.".
" f ;: b,il', r temado Blau'lil
th i 'b- . iiipeoó á ne jor ir y
me sentía r'o;;'ii a ib- pe- si souuia tomaii-dola- ,
'i, uto ía bien. Teñí razón,
j i en cintro avillanas cataba lilcti del
todo.
"Yo creo (pi" la l'eruniv t nn (irán
roiii,"it il' o ii ó 'id ir mi te.imimio a
lo- - olios !:e,..í (Jilo Y. lé'Ui
Solía. 1.
Lu l'criion k'cmtiL i; La Causa Del
Catarro.
La Peí una no liaoe !la efecto en el
u,1 :u-- ' eiiiniiia el cn-
tnnv, rciion'ieinivi Ja cau w.
$r()0 por ua Mexicano?
.
l'or la jV'ia. diplomática fué
arreglado uítimaniente en Wosh-ingto- n
el reclamo de un Mexica-
no, llamado lCu!ojio Zunbrano,
jior perjuicios recibidos á manos
de las autoridades del eonda lo de
Cimarron, en Texis. Kste señor
etnpiñé) tu un montejno en
Urownsvillc, Texas, un rille
perteneciente á otro vecino de; di-cl- u
p'a,a. Fué ajrcliendido y
mientras le conducía pra la
cárcel, s" dice que intintó eni"
prender 1 fuga y fué bileado jior
uno de los policíis montados de
.
) cónsul Mexicano in-
formé) que 7, iinbrano Inbía sidojugado y sentenciado sin que la
corte torn irá en cuenta las lieri
das que reí ibió de. MoKeime, p-r- o
que el j'icz al sentenciarlo le
dijo que so le dab.i u:i castigo le"
ve por que había sido beri lo. ICr
ta declaración del Juez, según
opinion del gobierno Mexicano,
estableció el pié para insistir en
que el balc.imienlo fué improve-cad- o
Kl l)iub3Í idor Mexicano,
en su nota al departamento de
cstado.de Washington, entré una
prot.'sta formal contra las auto-ritade- s
de Texis á causa "del
jio'.o resp'to que comunmente de
muestra ii ior la vida de los ínexi"
C tnos (uo resillen le este lado de
la 1 ih'.i," y pidió indemnización
jura , itiibrano Kl gobierno
A ni 'Tic a ii i oír'ció la suma de
oUO, la cual fué aceptada, ji.r
nieii'lo punt..) ti tul al asunto.
A'gttiios co'egas 1 pul) i ar
est i tn'ti. ia liui hecho alguna
burla queriendo conducir la idea
de que Méxi o estima en un pre
ció muy barato á sus ció la
Pero quizás i 1 m itivod la bara-
tura h iya io .tr . Nuestros
i ti nuestra ulti
nía edición u l caso dond ciudada-
nos americanos se prcpiran para
hacer roe' tua (nes do sl'í(,0()0
jx r cab. 7.3. . it c i ! i u o de los
a me ti can os muertos recientemen-
te por los Yaquis. ) ién s b si al
ajustar la cii",,ta México i nsist a
en que íe muían los perjuicio con
la vara aiuevieatu, t toando como
precedente el s'jnto í', unlirano.
l'SDEl. '.' I.MN IK DE ALIEN
PAll.V LOá PIES,
I'll polvo que so espolvorea iideiiTO
lio bs Z!i'ati s Vufntr. i' so sienten
hitiihiilts. n.ivio.is y Iiiítiiedos y so
causan con f m i ida.l. Si sent is (iohni lu
in vuest i ja. j.ioi cíaos el ( 'uliciitMo
do Al'i u l'ioa I .s .i t. Da n ,onu á h e
lince qo" .ij1-'- iiin-v- - y Mpro-lado- s
se sutivo'i'ii. Cura ).', doloioso,
hiiu ba les ) sudado, y també n K'l' t i
y pin tes eo osas Alivia Sabañones, y
latios, do todo y oil üisraiiMt co
II. .Vid- 1'.' - ilu do boy.
Veo,,; , r i.ot. b s boli .riii" ó
p- r c ar. M :i- : : i D.
ii.io1 M Mó u S. ( noo.-.t- I
Ihrr.nyi jen p!u de llmrHsIc.
1'no .:o ,, i'.i.'o
."io. S (jo l' Ii S do
Ii mía !. m i r;;--- i a t un du
de la seii.uiia j'iitiii'n, y 1 1 bén.e lo Juó
aELia Oilier
H0FJÜIE.,llrajh!O!i,DC. y
Enteramente Curada Con Varios
Frascos De Peruna.
fita. Ella M. Miller, una de las jóvenes
do la sociedad Washington, escribo lo
slguieulo desde, WashiJgtou, LC:
'Con olacer recomiendo su modi- -
ciña para catarro en la cabeza. Ds
pués de haber tomado varios trasera,
me siento enteramente curada, no hay
palabras con que elogiar la Peruna."
.-- Lila M. Miller.
La Peruna A'o Contiene Sarcótlcos.
En el mundo hay infinidad de reme-
dios pura el catarro. Muchos de ellos
son ujilicacioiiea locales y otros para ser
usados interiormente.
Pesgraeladaniente un gran número da
estos remedios, especialmente los qua
recetan los midióos, contienen narcótico!
do ulgiín género, como cocaína, opio y
aguardiente
E.-t- remedios alivian temporal-meato- .
El enfermo orco que está ínej. r.
En pocos semauiH, no obstante, d''s-cub- r
el error. No tan solo no estil
mejor del catarro, sino quo también ha
adquirido el mal hábito do usar nar-
cóticos. Esto sucede ea uua multitud
da caos,
L'na razón porqtié la Peruna Fe
usa permanentemente en lanío
hogares, es porque no contiene nar
cóticos de ningún género.
La Peruna no es tioclvs ála salud.
Se puede usar por el tiempo que s"
desee, sin que se adquiera el hábito
de tomar i' ogas.
Lunes de Marjso y Setiembre; Valencia,
primero Lunes de Marzo y Setiembre!
Haudoval, primero Lunes de Mayo y
Noviembre; McKiuley, terceros Luneg
do Mayo y Noviembre; Torrauce, es
Lunes de Jauioy Diciembre.
No. 103, del consejo, relativo A embar
ífos de "garnishment. " La ley provee
que una persona embargada podrá reno-bra- r
sus costos y gastos del quejante en
casos donde esta no haya sustenido su
pleito ó doude se haya adjudicado que el
demandado mida debía al quejante. En
cases de falta de cotnpureudo ó que el
demandado rehuse responder A la a,
y el quejante obtenga juicio A
su favor, el embargado pagará los costos
y ify.OO adicionales como honorarios de
abogado. Enlósennos donde, el "garn-
ishee" eutreguo todos los efectos del de-
mandado que haya en su posesión, los
costos y gastos que hayan incurrido u
pagados do lo que proceda de los
efectos embargados.
No. 1 15, del consejo, relativo A ventas
de projiii-ilade- s por tasaciones delincuen-
tes, Prescribe que eu casos donde cual-
quier propiedad, expuesta en veuta pu-
blica por tasaciones, sea conijirada por
el condado, el certificado duplicado será
Vendido por el coleutor A cualquiera per-
sona que pugno el valor, al Jpnr, del mis-
mo, mAs el rédito incurrido, y si este no
se puede vender en veuta privada dentro
de tri 8 afios, entóneos será vendido en
pública subasta al mnyor jxistor jior di-
nero. Ninguna camisión se lo pagará al
asesor, al coh ctor ó procurador de dis-
trito hnsia que el dinero se haya renlua-d- o
de la venta del oertiflc.ado,
HESOÍ.l'C'lONES y APKOPIACIOSE4.
No. 1, iijiritpia $13,000 jiara gusto
la Legislatura, los cuales
serAu usados bajo la dirección de los
de lns camisioues de fluauzas
de ambos cuerpos.
No l. para ofrecer en reoomensa jior
la apreheiisiou de los nesiuo del Coro-
nel Chav, z, apropia 2,50ü.
No 7, provee jmra los nombramientos
de b s comisioues de iusjiecciou do las
instituciones territoriales y di)one que
su gastos senn e , minados y pagados
jior lo presidentes de las comisiones de
finanzas, asi como también tudas las
cuentas jior impresiones y gastos
do ambas cámaras.
No 10, para la impresión do proyec-tos- ,
documento, reglas, informes y
mensaje del gobernador y traducciones,
bajo la dirección del jinsidento do las
comisiones do finalizas do ambas cám-
ara, incluyendo la distribución del men-
saje, luista el número de 500 cojiin.
No. 11, apropiando $1,000, para jwgar
ii rnzon do 5. b() ni día, a los presidentes
do ambas támaras, l los secretarios
principales y tales otros escribientes que
enn empleado, por el periodo de diez
día, después de la prórroga de la Asam-
blea.
No. 12, aprojiiando S1000, j.ara pa-
gar $2 00 al da adiciónalos, fluíante la
Asamblea, A Hilurio Trnjillo, ingeniero
y fogonero; Ricardo Alarid, velador do
noche. Joi-- é Amado Martinez, Anselmo
Armijo, Vicente Mae, Manuel Alrid
y Podro Martinez, barrenderos del ca- -
pitnljo.
No, 13, apropiando $1.000 Jara com-prar un busto del Coronel Chavez, y el
noinbiHiijiento de una comisión jmra
hacei lo, la cual h heiá nombrar el go-b- e
ruad or.
E.-t- i ono fio A la leyes resolucio-
nes decretada por la Asamblea, quo
iifeciau ttiAí ilirectainetitn A la gturra-lidmrde- ljineb'o, exoejito el jiroyecto de
ajirojiiacioues quo publicaremos tolo la
semana entrante.
UN AMKiO PHOHAfXJ Y VERDA-
DERO.
Onn Minuto Congh Curo no contiene
un solo Atomo de droenu peligrosa, y
lia estado curando t'.s.s, I enfrio, ctoup
y tos ferina, tanto In mji-- i quo La luta-
do ser un amigo probado y verdadero A
lo machen qa o
Do venta ea lus Boticas de Mann v O.
G tkhacfcr.
IiuUUcs - Im Permití Curó.
- i i i runn, io, pi un,, l- -r
mod ion de lo.-- i ua n e h.n c i. medi- -
ill
;t-- Vf M fr.r.
por ui"ioh i Ir. II a riman iim'i la 1'eruna
en cti ,r.eiion iriviela como una n cela
Ninfa cu f.ibrii-arl- i'
nnoiviarU como íiiedieina il- jialenic,
q..ei lo solicita,,.,, , u, ,..
j ...m la r,, ta
;
" r
Cuarenta MU í'.idctitcs.
IH lr. lia una u calcóla loiln-- recetado
a 1'. luna ,i mix do eiiai.-nl- mil en- -
b i , a (! haber sido iintinciada
j cuino m le ma de pulen lo.
un hombro condonado al hambre do los
nervios.
LAS PASTILLAS DE PALMO
ro dllican el sistema m.rviono, y curan
todas in enfermedade quo n
del trabajo excesivo, pérdida do m ño y
eo..(is, y iisogufiiti I i Hiilu 1 y lu felici-
dad.
,.o.' lu caja, 12 jiorf ".('(). ( iirnntizi
das. Libro gráiw.
llalsid Drug tin., Cleveland, Ohio.
Do votitn en la It. ilion do Mann
Ltis VejítiH.
liec til Icac ion.
Esta reilaceioli tiene siempre gusto
rectificar cualquier error que jai.' luco-meter-
So ha llamado nuestra nb itcmu
A uno conn t ido en cuanto A la condición
finiinoteia do lu l'laa do Las Vegas.
Nosotros dijimos quo lu administración
conn n to babiu "entregado un sohrauto
do f l'lll.t! ) mi a lili centavo do deudas."
Según el estado do cuentas hecho jior
el Secretario u''tual, I, abrí ni recibir el
nuevo con ilio é:ibi o:!, en efectivo, en
minios del 'l'i surero, viste concilio jin-
go bi bu mu do ..':!! 'J') nir cuenta do
Hiiehhm do los (dieialcH, subsisteticii do
jo ísioiioro y gastos do lu elección que
fueron Incurrido jior lu administración
cesante, ilej indo un l ahinco en niatio
do fd.;s.
, La cuculí de! Alguacil Muvor, jmr
subsistencia do prtNi' meros, (h), habí
sido releiil !a sin probarse por ilgun
motivo y nn nabeinos si sotiu legal ó
no, ó si el preoulo concilio reeibiih lo
dato quo rcquoiiu el
adema uou deuda do $IH)00
lirincíp'il. y ls l'i.' i edito, incurrida jmra
la niveh'.ci' li del Pauleviud bnjo la g
riiitlii il" li Phia ; joro jior esta son
losiionnibli m renos coiilimbnti y
el iiiuni.'ipío no piel i' ó." lula ni
guiia, piie los leí renos son nnU quo m
ti 'ieires (i n n o! sal lo, em ) ij'iu 1 S pro-p'- i
Itirie te I, bll-e- il
LA 1 l i;i DE LOS NEKVIOS
Is la f ii. ni . v r la .1 nn np iriou
clil haenii y sabol ible Las p )rso;tm do
nervio il. 'lulu idos sieiuiio pirecen ib.
i ej.ei o tul w y cumadii
l'llo ir. til- lo S"I' feliz, sin e vigor do
los II io ; lilt I lio puedo ser n iliiral sí
no lleno lo jtodor, (U' ni iiaHirubz i
ha tu!, litado que ténganos.
LAS i'ii.lu Hi s Mix INK
j a o, lu ce n un ri spl.i'i i.e. Siihidubic ja o (1
arto no ptiod.i ti i , ' u r. V ignnan cada
uno ib les o'umii s, dan nueva fuerza A
I norvioh, ai , y robus-t-
,'it lu cara, furninuihl las I'll' n4 de l;
salud v de la Iiociii.imiiu
f (it) la caja. C caja .'..Oil. ',(',,n
i .i o ni do i 1. io i. n i Libio s'rúltt.. Peal
M '.'loiiio. l'o., l'ii-vi- . land, l )i:io.
Do venta en lu 1'.; lien da O. (i.
Sclirtefor, Lnu Voim.
Dos ( artí s.
Mi ciu'.tilo padiv: IcriLo .i us-
ted esta ol Lunes mra ik He
"ando é- - a á las ñutios ó: usted
el Mut .'o, haca usted el Miérco-
les, las. diligencias precisas para
enviarme algin dinero el Jueves,
i tin do que o lo reciba el Vier-
nes, pnroue si ro tomo 1 1 Sábado
mí caballo, y me veré con usted
el DoinipjTo.
Mi (juciido 1 i í j : A tn carta del
I,uncs. .ecibid; el M at to cin tos,
to el Miércoles. p.ir.i one se pis el
Jueves que r.o tendré dinero e!
Viernes; y ,uo s tomas un caba-
llo el Sábado, le dcscnjra Tiaras el
l.Mi;inoo, de cue no siendo ni Do-
mingo, ni f.ui:es. ni Martes, ni
Miércoles, ni Juéves. ci Viérnes,
ni Sábado, cuaLiuier.i otrodia es-
tará mi bolsillo á tu disposición.
La Mhrkn De Medicina MAs Uritwie
""
' r.hl.. JT-t- rr do lu Ponina
ÍLdM ine ('o. I ra M'lo tn maravillo"!
eiino ja t universal du mi
rcmeiiio, l'criina.
Ijh neujiail un;
''''t'r!'"1;,,,,,.;.,.,!., hay
ir, o, lo na i l il mundo que ab meo 1
VotilliKii d lo-- i lucho bajo lu
ta.-.- H. i .1 .b I lr. llarfnati.
Aun cu;ri-o- H 1'ernn.i i - una medicina
in ii- -
I s y nada b' jihiee ni i I In-- l larl
U:aii ilo( l in.-i-. íul á lo. iidflo... c.iin:'0!
Va les Caló, Colegí!
Lo cajistas po.1auine cojiin, y yo con
uní cauu do Ir A hi hii que do om ti-M-
cdiiotu.; mo S' titiu mohíno v mu
('inii do CNorililr, y íl fu vetdad, asuntos
sobran. No i ncoiitriibit eu mi monto en
aquello inomeiib un punto jumi deH
arrollar uno cuanto párrafo.
En esto estaba cumulo cutio i'edrocoii
lo canjee; lliniedlatiinientn mo jms i A
rovisuibm y til i la columiuts del
"Imleleiitileiito," litis .( jos tlope.nl'ull
con un 'nrttculillo" quo debo culill 'iuso
do modo jiorqno so coinoiio do una
onsiutado disinito (A insultos, lirmudo
.or un deshaticmilo quo en el Hospital
do lloim.nteN do ,iih Yogas debería do
n sionder al nombro do I t.u id Sandoval.
Sería una lidie ule .a tiiuiM'i il.lr ese
art.cuhllo en nuestro Nemutmi io jmr pío
so comHino como declino do insulto
du ígulo ib sciiradameiito ni cuerpo do
reducción de nuest ro est mía lo coleóla La
Voz del Pueblo.
Entro la chtisiun do disparato, du- - y
A la Verdad quo mm la risa di cnl i; ( u
lili "quo lon l'elix Miu tliicZes un cuba-Hero- .
( poro do industria) y no do lio
nor;" quo vaya eso aiiiiguilo A coiitArso-l-
A los caire y tío á quo n coioco lu es-
clarecida jiersoniilidiul del Sr. Martinez,
Comii hombro do bien y po'ilteo honrado.
El Sr, Mm line., durante el tiempo quo
eMuvo residiendo en Pus Vegas, supo
dirigir lo asunto jioliticosdo su partido
y tacarlo victorioso; las convenoloiie do
aquel entune1, cuando ( a verdiuleia-nietit-
el Jiuoblii quien elegí. u bolela,
duraban tres y cuatro dias y él sabia l
ta uou u elocuente frase y sin
acaloramiento.
En la ciudad del Past), en lu quo so ha
Kauado l.i 'stutiftcuui do todo (l pueblo
por sus bueno coinpoi tamieiitos ji lin-
eo y Miciale, lo vt ino en nu puesto en
el cual iiiiiu'uu inexicioo ha -- tadoantes,
siendo como declino-.- , ultaineuto opio-ciad-
por ambos puebb - am ricniio y
mexicano.
Kespeclo i'i lo quo du e S Uidoviil do su
antecedente no jMidetnos cunt red. c.i lo
por no i star itl tanto; ro nipniiieiido
(Uo i Un ra, el embuntoro y t i tía opo
so i(m!io deben ner inemortoMn.
Si fué "marrullero" d be vnimiilormi
o (1 Si'. Martilleé do hab.r iiseeiidldo
do su humilde cuiji hasta la p,.ieuu
encuiiibiadu on que (iicm ntra y todo
lo quo iltgau ó jiuo un decir su enemi-
gos no e más que pala v gil ea do
ellos in is u. . iH ; ) eu molí p- l Ju lúa, lio la
honrado, y leputacloii do i I.
lit spec to A lo quo dice Sanib .Mil do lo
Síes. Lu a ro y P.acu solo iliieinos q.ie id
lio le coiioceitn ). r oimlaiolito. si, Co
tro jnuío.llsla bun ra-o- y a éi inns do
felison del Jiuehlo.
No hay quo liaoitb s inuoli caso, eu-
ro cob gil. Aplicar n trail quo dioo il
"(.alubia necias i l b s u,il..! ' i lo
mejor. La Niitiems
Esta 1 daccióii ngriol , count ( s
el eoint-ul- ijiM hace
el rdllur d" Las Noticia el, "loyio uuen-tr-
así como ap'ati lo In opinior, qu so
ha fotllilld i (b-- miHi'tiible dcsi elilutu-d- o
quo acl na coun ihimalde n'-r-
y pniuofiosos.
l'i sjm-cIi, ü la du 'a qui' i xpr. na el a
sobro, ni ni ri.il ó no verdad, los tu,
b c.ed. iit. quo lo implica (I urtlculiilo,
al Sr, Muí bu ., sepit q.jo no tu-- n b
uioiior nombra de t uteinoo I t y "U tan
flllnim Col'lll todo lo d. H . . - J 11 llnl' Ilt'k
Pero la verdad, e- - que el sujeto lno
runt", no mi' in toq n i am. io- mi dot
triba A liistaticin lio J. enoin so y
cobardes reptile i ii"e lamo la co-rrea, i . 'tibió el atti c.'.i i.n hv h'urero
que i s!;i mi tuaiiio uto s'i vendí ñutir
mino ile pi iiii.n lu eíir.-- i de! coi,. la-
do .:,o lo l'X p!ív;tt ludo
LA I ELK IHAI) o MHEIttA
Cual:
J ii lo deii,llib de i, ! v om
Si
.iiiios y f ai-- tch, iieois uiln
dubb-- vv'.roK.i. L. i.;- üte tu i 'ar.i
y uno t b uz.
Poro m "táu unols nenio
so y nosi iable. La iin-nt- (ílrt luqtiio-
ta, j uno tufre lotji.n lw tonninto de
La Popularidad. De La Pinina.
La 1'eruna no cu como otras tan lau
m"dioin:i.i, (oo so olvidan, tan jironlo
como so u.:;'. ti las jirimcrai lioiollav
Ciiaiiio iiiiíx fo usa la Peruna nils
popular so hace.
La Peruna Cura Actualmente.
J 'V razón jiorquó la ponina ha llorado
Ni d Kingslnn 1. jt ae o inducía tuu ho
noriiblo! jtuo helio coraun!
Mientra que Nid so entretetiia en sua
juego inlaiitiles en lu banqueta do la
callo, al jiasur corea de CI, A un Mr. W.
.. Kinuey, minero rico do Silverton, so
lo eii.vó un j'iiqui te, siguiendo adelanto
sin notarlo, El niño lo cogió 6 inmedia-tutnent-
notó (juo contení un rollo do
tuijiel moneda, Acto eonttnno lo gritó
al transounto y lo jireguutó si liabia jtor-did- o
alguna eosn, iúiuiev emiie.ó lue-
go A registrarse lo bolsillo y luego lo
i i jihcó "Si, euhallento, en verdad quo
ho peidido una gran numii do dinero,"
"Aquí está" le dijo el iníio lleno de
y lo entregó el jinquete. El mi.
llonario, sin vacilar nn lo míís mínimo
nrneó un bill do qo .00 del mismo jinquete
y se lo ri guió ul honrado eabulli rito.
Lm go so le reunió una gavilla de sus
amiguito y armaron una de gritos y vi.
va (pío trujo i'iieiii do lu casa A lu
lirtroe. Ned no eabia do
gozo Al dar euonta A su maniA del in-
cidente lo dijo; "mamá, no vaciló ni un
nolo momento, sinijilemelit.) deslió i 1
jinquete y me dió ruto hill - no mu inj.
ralo $10 00 Si nolo ino hubiera dado don
yo lo habría creído trenieudanietito ge-
neroso, i Mo permites gustarlo como yo
quicio?" f ll ti BU siguiente potioion, y
cuando la respuesta vino en la afirmati-
va, la vida para Eduanlito fue un
dorado.
Al llegar el momento supremo de gas-
tar su dinero su jirimer jieiisa'iiionto íutS
generoso; coinjiró jmra cada uno do lu
miembro do su familia nna caja do sus
dulces favoritos. En seguida reunióá la
gavilla, y procedieron A ponerse una
motín, de soda, ice cream, ca-
cahuate y rosas hasta erutar. I
Kitinoy, qua como hemos dicho e3 un
minero rico do Silverton, hu declarado
uno no jierdoi A de vista A Ned Kings-land- ,
La mas grande sumt do dinero con
que lo insoquie d millonario no com-pnrar-
con el grnn bien que recibirA el
inundo 'e tan hernioso ejemplo do hon-
radez. Nod ha dado mAs al mundo en
su virtud quo todo 1 (liu. ro que lo mi-
li murió iuodnn dar A libreril Is insti-
tuciones, tul vale el ejemplo de utr ue
cien virtuosa
los Miserables. ...I
No non los ib sh 'redados do la fortuui
que mendigan un ilion drogo do ia'ij)iia
su lujo.
No son los que, cubierto do h trapos,
caminando ( nt re y mal. z is, van
regando con lArim U I alma el jAni
mí) dcsi'Tto do 1. vi lu. No, lioso hi.o
Jiara ellos esto ej ib to, porque si desgra-
ciados son, ,.l!í en su (leiiiticrado rostro
está su frente limpia, que pueden levan-
tar háciti los cielos sin que nadie A man-
charla se atreva con (4 esouiutnjo de
alienta.
M isi t ables son esos entes rnici oso
ipio ci.ri cell do nuciólos Jlnn. a: tér.
dospn cial'b s qi, o sujetan lodos sus na
b n ul CM1! icho do M'iii. I qtt ii 'S ili niti a ;
ip.io lllc.l'tlceH do lodo. II.) 1'lledotl tib.in-
ilooiir 1 piio-t- o que u m fior li (lió. jt .r
Vil y d "bouroi quo i to U, y qil-- c
rentes de valor, no saben emibatir, si
(pie tu a con sus mn débilrs eneniig.'.
l.o miserables . . tt A v.ill di I lado
del uiils fio rio, cHiiibiaiido do i pluion y
jih! tldo como cambia do asjve'i la
N' gun l k estacionen; como
catiihiit do riireccii.il la.Velt la, A merced
do Ion Vli ii ti n
Los iniMi, h! f. s n!!A Min lamiendo
como c.iin , aniistiíiiido.se como (ho-ru- s
A las pl iotas di su amos. A HA va o'!
entro bis sotnhrns. clavan 'o su puñal cu
gi netonon ja ( hos que ayer pus sentí
mioiitos le eoiiüiiroti. Mirrull :s
Albí V;i!, tos eoti hl eiO'e'a illbi-u- i
d. 1 'Supremo cinismo" danno la
iloitni i'ür lio Aiiniollfo r Vol 'ido bllilil!
da 1 en mi al día rula ( I mf I ato fon . d
! i si h,o uto.
,tii, li n m's i ;
que ell ol KMi'M'. l'i ci lio i.s nr rn-- r r ".,
Miuqi t'''bli bum anidad, S'iilvio
tro ci loon, ipio un iba vu-sir- en be, i
Mplsstaieiiios
--- J. M. Hamo...
it sor el umilolodol mu tul ) cotnu reine, lio
jiara el catarro, c Bliuplemeuto j'oiquo
cura el catarro.
Esto explica el porqué la Poruña ha
ha llegad-- sor tan popular. Pura
el catarro, y áoslo nu debo su nqnilar-Idad- .
El catarro os etiM universal. El
catarro es difícil jura curar.
Resumen de las Leyes Pasadas.
( (.'outiiiuaciou. )
No. l.'tl, ENMENDANDO LAS LE
YES DE ELECCIONES. La ley pro-
hibo A toda conveiiciou política, jicrso-n- a
rt personas quo imprima uiugun bo
loto con ol nombre ó nombren do candi-
datos iioiniuados jior ninguna conven-
ción jtolitica tenida previamente, cuyo
boleto haya sido propiamente archivado
en lu oficina del escribano do condado.
Para el día ro. de Mayo, 1 presidente
do Ja dominion Territorial de cada par-
tido pndrn archivar con el secretario
del territorio su certificado del emblema
de su partido. Cualquier convención
territorial do tal jiartido jiodrá cambiar
tal emblema y este será usado jior dicho
partido eu toda lus elecciones, tanto
locales como generales. Se linea el deber
de la primera convención territorial de
inda jiartido, tenida después del pasnjo
do esta ley, i acoger tal emblema y ar-
chivarlo coii 1 1 secretario del territorio.
Kb haoo el deber del CHunLauo do conda-
do proveer, i costs del condado, lus bo-
letos IH'oesili'ios, y los boletos que. no
s.ian suplidos jior I serflu ilegales y no
serón contados. Ninguna persona aeop
tarA una nominación, para nn'is que un
empleo ni do mAs quo nn partido políti-
co. Cada boleto estara endosado en el
respaldo con nn fue simile de la üru.a
del escribano do ooududo. La impre-
sión y distribución do los boletos se ha-r-
bajo la supervision del presidente de
las comisioueu centrales do oouriado de
Jos varios partidos políticos. La viola-cio- u
de cualquiera de las prescripciones
de esta ley sera castigada jior prisión,
desde uno hasta citico afios eu la peni
teuciarja.
No 77, del consejo. La ley de Vian-
dantes. La ley define "vendedores am-
bulantes," como viandantes, buhonero,
y los ageilie do ja rsona quo (prtin en
negocios temporario en esto territo-
rio ó en cnulquiera do sus localidades,
haciendo excepción de los agentes co-
merciales ambulantes y vendedores du
mercancía en jinquetes originales, de
otro estados. El Secretario del Terri-
torio concedorA una licencia territorial
A la persona que aplique por ella jtara
girar en el negocio tie vendedor auibn-lnut-
h aplicación para la misma te-
niendo que ir acoinjiaiiada de uu certifi-
cado de carácter, ciudiulauí ó intención
do hacerse ciudadano, el cual seiA firma-
do jior el juiz de cualqnitr coito de
registro ó jtor la mayoría del cuerjio de
comisionados do condado. El aplicante
tendrá que tomar un juramento que
cumplirá con las leyes de los Estados
Cuidos y del Territorio y quo uo come-tei- d
niuguu fraude eu la venta de sus
efecto. La licencia será par el termino
de un año y uo será transferible. Eu
adición, los vendedores ambulantes, ob-
tendrán una licencia del cscrihauo de
con lado donde intentan u goeiar, jiagau-d-
250, jior andar apio ó con un caballo;f 100, con (b-- caballos; f!"0, eu cualquier
otro modo; f.'.'iO por girar en negocio
ambulante en uui tienda do cauijiaña,
casa ó vehículo portátil. La liccuoia no
H. rá ex pedida A uo que el njilicant-- í
demuestre su licencia territorial.
No Pal, del consejo, relativo i ejeeu
lorian y administracioui s. Esta ley pro-v- .
e que eu caso que un a Iba cea ó adini-iitntiadu- r
rehuse (instituir pleito, ó eu-t- t
ar dcfeiin, en cualquier pleito, j.Bi a
hem ti io del estado quo rejiieseuta, ó
ciialosquiora pi rsotiasque reclamen lute-íé- i
i n el misma, la jiersona asi iuti r.(ínter jieudo la aplica, ion jiaia re-
mover al administrador ó ailmcea,)
iij.bear rt la corte do distrito por nn
decreto jt Mintiéndolo instituir ó defen-
der tal pleito en nombro del alineen ó
administra lor, y la cate pxbA ordenar
A dicho iiP iioer ó admit intra lor quo per-
il. io el uo de oí nombre en la jin necu-clo-ó defen , ya nea que esto" Jtoiidieliteó in, una npUcuc'.on para su remoción, y
podrí requerir. una fianza suticieiite del
llCliClOlIHMO.
N. 141, del consejo, fijn hl8 término
de la t de Distrito ouel n. gando d8-ttit-
como i;gut: Utrualillo, terceros
M4T4 IOS GIRMIMS Dll (4TAÍR0. 1 vn a cabalo aih ka atkz F.L KEMVPlu DE CHAMP.KRI.AINpa i;i. io-- r; !., v i ,H í;
' Ijk iim.il lo comí
'
i un i
'
ara 1 1 t ei
eu os i iii.is, l. f rricarrili riu l i com- -
FS tiKNTINO PARA (,H"KVAD.S.
. r,,, ü .
' Ib' l!H In el I.l l.I.l- lit .i Ni. .
I ; nrii ; r nc i'i.i i; In .i
, , ,.
Iimin ado Por quí mi Trá Un-
to ta .. fj i a ?
S i.e.i-u- t I i.e ... a. lu idnd d- - 1.
r.j s. i. i,,r lu h c l( j. i.,. a fi
O.- - ri.;cTftil,, (un pnrore siempre timar
aigvi t. rdo.
ri i: Kr.rv s
! iav o i... .)) i, ti. y ti
e ! I : i. : ,i 'jj.' . i. ,i ii. i,. , . ...
tu. i,;.- - no h iv mivi.ti t .!i tií. il.el j na
1. cual l,auii Hif lo tun Mullido é
tir.it il lililí ro de Pieir que
e puede onrar, i s ptr lo tanto, decir uia-ch- i,
jit ioil Litlsuc.io) de C'h.imK-rlul-
par t el Polor, 1 coat tii no una Tetda
evti'i:, ha eueóiitn lo gran éxito en el
t ratamii uto do esta i uleruiedad. l'na
nj lii iieion di 1 Pi.'ilsamo pura el dolor ali-Tia-
la doieiu ia y centellan de sa-
ínenles ti'Mitiran curm iones
ten por medio de su uso. Porqué lu-fn- r
dolores cuando el do Cham
leí lain remueve el dolor con tauta
prontitud y eíi iiei.i?
Poveutapor todo loa comerciante
dundo quieta.
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Exlstcntte, 0100,000
Se reciben suman eujetatj ft órden. Se paga interéa
eobre deaitoa pormauentea
JEKFKusoMUAyNOLiiS, Presidente.
A. B. Smith, Vioo-ProHiden-
SAN MIGUEL NATIONAT, BAIT
OK LAS
CAPITAL PAOAJLMJ.
KUBKANllC
OFICIALIA.
Ur. J. M. C'imiliitfbaiu,
Preiaoiite,
U. T. Horsiiis Cajero; r. H.
!WA.St ptgt uUrli ssbri leí ipitoi
Henry Esbingsb.
ESSINiJEU ' .iijiií:ii.
KXPKNDIO 1)K
LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.
Todas danos de Whiskies. Vinos Elegantes y Cigarros. Agentes oe fábri-
cas de Cigarros de Nueva York, PensylvanU y Cayo Hueso. Agentes de
dÍHtllerlas y de Whiskies. Dirijan lodos los pedido á
EAST LA VEÍJAS NKW MKXTOO
uMANniN DINERO!
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.....y.i-- , 'ISF
, ,,
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. jyjtAM. , -
Hitu " . uu o pi'i u Hiuumtitr huri'los y i Kmup' Hltliut. I oilo t u una lif rntu-- tja ntuipri
tn Kf'p v forraiUiMiii mmI, KxHioim-t- titilo prinitro y hnPan i;u fu un gniioiv !iru;ur
ip tnm U ii ioiK'n-- If '.17 y 'Hio ilr V nrtv , tl otro modo ni un mvo. i 'l1 I'- -
. ilnio iliM:Ht.(- - inn nos rt-- t ri'iulrn h mi iiiíhon. fi nii'i ron un reloj dt lfl
lu tfipn y moi io ciifllit t 4k piil(í')Bi cu vrt iir rut tallero, rií44iii M TS. I'otttíinoa
msi.-l- lo (n.r curi-r- iiiafühiii nu rtntt'U y M cfiitavoii adeniá para pntír el pontft
I A. MoU-- N A u M. ( hirVi Hl, I. can hten otioltU.
i:l jakapi: ni: cahamli), de
PALLAKD.
Iuniediatameute releva esa tos resoca
y aguda: la respiración oprimida. Heu-r- y
C. Stearns, PoUcario, de Shullbburg,
Wi., efcrilvo con fecha 20 de Mayo,
l'.K'J: "lio etado Tendiendo el Jarabe
do Caramelo, do liallard, por do años,
y nunca he tenido una prearacion que
satisfaga mejor, lie notadoque cuando
Temió una botella siempre Tuelveu por
más. Lo puedo rocomeudar honesta-
mente."
Séií 50 y 11.00 eu todas las boticas.
E. D. Rainolds, Cajero.
LIali.et IUynolus, Aste.
VEOAH.
1100,000.00
tO.OOO.OC
Krank Hpringer,
VIee-Prefde- ut
January, Cajero asistente.
qui i htata por lsrjo ti(Bpo.Ct
Julio Jddell
Paguen después do recibirlo si
es completamente satisfactorio.
Pam ítitro'titplr jir,líl' inftrin cft'clfi y
A Miu'chaiili'H y Auffitt'ti 1hh'us, Main
m hu f hih ift m un i nrlc hi, y ilantlu
t t n)'tr iIh dí Hps tir i non cu v a HuhOH prniloH,
Miiiirtrnn bu iiomiir!, tlirnp.inn y pitaflo ei
lt )i o s um ' huí'- tinto, y iiihipImIí lint(mlu tU p'inp!t't.i tnuo. Ja t' Hüarnm
Cll"F, 1 Ci lltj (It) ( Blii.Ur". itt 14 (juitulH, ío
4m oit ó tin soidli,(1 khii nuil p'i (Ipri'ti), Ihit Imhti gimnlii Hi nt
ptM'initit ii ft it it I (Hi) Uhiihh un pf rt fiimto
lt mntitt rt ti i i'iii reloj por & artoi), tw rt te
Hiilrlira lo (MuiHM ui iiiOM iHjrt ilt cotilo ó mui-- t
tim un iMifvo m tlpsroinpone, i nu í
v uu 1IJ'. tto H tttilt!', liuuiíK'm u oro,
l Tui tion ilu tUrtti nnl' Murrio, l'rt'nitt tur
u Ula Itj J nuinujan lUrrtoH, 1 par ile
MntnMHTiiltln (Ui enfilo y puño, 1 pr tt
Mitio'iP i'iiiiiAit fiummutA ni oro, y un iirriiioo
ílotuuto 15 jior ciouto.
a
A
AÑARES GO.
tu in ti- - r o n-l- t ti U't - I ! I le
Pan uir l' una .ur e l
ib ntale. luí kl-- :i' An.i, a S.le.
"l'i'a lien. la tiouda en uii y( A r.ul-ta- s
de un act idente," escribe Theslore
Achule, de Columbus, Ohio, me causó
fraude dulorc. Les Doctore no pu-
dieron hacer ua la, pero Ituchhu'i Ar-
nica Salve la sanó prontamente." Apla-
ca y sana quemaduras como uiAgica,.
La veudeu t'Hh los Inituitrio lor S5
la cjita
Im amistades que se ganan por el co
r.o;i suelen perderse por la lengua.
chasU)"a l.Cmuerte.
Las enfermedades do los ríñones ame-nud- o
tienen consecuencias fatales, jhto
habiendo escojido el propio medicamen-
to, E. II Wolfe, de Reargrove, Iawa,
cbasquió a la muerte. Dice: "Do años
tasados tenia yo una enfermedad en los
ríñones que me causaba grande dolores,
sufrimiento y ansiedad, pero tomó lo
Amargos Eléctricos que me curaron
completamente. También los he encon-
trado de grau beneficio coutra la debi-
lidad general y enfermedad de los ner-
vios y lo tengo constantemente ámano,
pues hallo que no tienen igual."
Solamente 50o garaut izados. Por to-
dos lo boticarios.
O-"- Es esto todo lo que me puede dar,
señora un jarro lleuo de agua fria?"
pregunta el tranipc.
I'or cierto que no; tome usted todos
los jarros llenos que guste.
DOLORES REUMATICOS ALIVIA-
DOS CON PRONTITUD.
Los terribles dolores característicos
dol reumatismo y Ciática sou pronta-
mente aliviados spheaudo el P.álsauio
de Chamberlain para el Dolor. El gran
poder del linimento para relevar el do-
lor ha sido una sorpresa y placer para do-
cenas de sufrientes. La pronta cura-
ción que efectúa contra el dolor vale
variss veces su costo
De venta por todos loa trafican-
tes en donde quiera.
Como el más pequi ño dolor en el cuct-p-o
físico hace á uno miserable; así el
grau cuerpo humano que se llama la so-
ciedad padece miputras existe entre ella
un miembro enfermo.
LA PROPIEDAD LLAMADA SALUD
ó dementa ó se mejora, justamente de-
pendiendo do cómo so cuida de ella Es
la propiedad de más valor que tenemos,
debería do recibir la mayor considera-
ción. Ayuda 1 uno eu los negocios,
ayuda al buen parecer, ayuda eu hacer
amigos, ayuda eu obtener situaciones y
ayuda en mantenerlas, y siempre trae la
felicidad. Propiedad como esta, en la
primera indicación de que está fuera de
órdeu, debería do investígame y apli-
carse de una vez el remedio. Hay un
número de síntomas que demu strau la
necesidad de reparaciones. Atuqnes bi-
liosos, indigestion, dispepsia, erutos,
atarautamiouto, dolor do cabeza, com
plexion pálida, espiuillasy manchasen
la cura, uu cansancio después do las co
midas, ngriedad del estómago, etc. Es-
tos síntomas todos indican la pérdida do
la salud. Los boticarios lo venderán 4
usted por 25c, uua cajita do las Pildoras
Mejoradas del Dr. Guun, quo sou uua
curación segura para todas estas enfer
medades.
Cuul una primavera sin flores, sería
la vida sin los hombres y mujeres hu-
mildes que desempeñan el trabajo del
mundo y traen á todos los que los ro
dean el contento y la comodidad.
UN ATAQUE NOCTURNO.
Anoche mientras la niñita do Mrs.
Brown, dormía un sueño pacífico y dul
ce en su canuta, cerca do la ventana.
fué atacada por aquel demonio, agente
de la muerto, la Tos Ferina, y al no ha
ber sido por el oportuno uso del Laxatl
vo do Molás y Broa del Dr. Kennedy
que ella tiene siempre á mano, la vida
de la pequi ñita quizás no so hubiera sal
vado. El Laxativo do Molás y Brea del
Dr. Kennedy es diferente de los viejos
jarabes para la tos y es mejor para los
niños porque opera eu los intestinos, es
libro do daño, seguro y eficaz. No con-
tiene narcóticos.
Do venta en las Boticas do Maun y O,
G. Sehnríer.
Es malo el acto qin ínfl 're uu perjui
cio, ya nea al actor ó A otro
Cuando si nifio sst6 eon la Dsntioloa.
No fiillnn en iisur simel rcinllo Titilo Y Men el
lKriiuiitilr, Mhs. W inklow's South i nSy luir
par Ion íitin.ü miando lrfl entAn snlleu.lo lo clten-te-
tmiiiia al nolo, íiim lulas nuil!, qult linio
dolor, curt i coligo (ramo j ea i mnjor rtiuin.iw
nr la illarrp Sí contuvo huti-li- .
3 l y. 6)0' A Toos.
Te enc:ntrabns en un wagon do ferro
carril uua vez quo hubo un encuentro.
Cuál fué la sensación quo sentiste;
Mo hizo ver estrellas
EN LA PRIMAVERA
la fantasía do algunas damas indudable
monto so toma hacia el amor, pero lu
mayoría do elius, tanto como la huma
nidad en general, sienten cansancio y
un deseo do permanecer acostadas. La
Sarsopnrrilla de Simmons es el levanta
dor. No solo agarra, sino que levanta
Aquel cansancio pesado desaparece co
mo un 8ue,io.
Lu envidia es la antítesis perfecta do
los rolojos del sol no apunta bien más
que á la sombra.
LA SORDERA NO PUEDE SER CU
RADA.
Por medio do aplicaciones locales por
que estas no pueden llegar A la parte
enferma, del oído. No hay mas que
uua manera de curar la sordera y esta
por medio de remedios constitucionales
La sordera es causada por uua inflama
ciou do los entrotegidos quo cubren la
parto interior do la 1 rompa de Lusta
quio. Cuando este tubo i stá inflamado
ocurre un zumbido y el oido es imiier
fecto, y cuando queda bien c.trrado, la
sordera es el resultado, y á menos que
uue.da ser quitada laiiinauincion y rosta
blecido esto tubo á su estado uormal, el
oido quedará destruido para siempre
mueve casos, do cada diez sou causados
nor catarro que no es otra cosa que una
condición inflamada do las superficies
mucosas. U trocemos cieu pesos ele re
compensa, por cualquiera caso do sordo
ra cHU-a- por catarro, que no pueda
ser cura to por la medicina Hall s La
tarrli Cure. Manden mr circulare grá
ti, E. J. Cheney & Co., Toledo, Ohio.
La venden todos los boticario á 7o con
ta vos. Lus Püdoritus de Hall cara las
Iljo.ici í:.'jí tfott U Rciz a? Uf tiler-- '
cjíjI y (üícS Snprencr.:es.
El catarro no puede corarse con t i uk
de pildora, un dieiua lt uld.is y así lia-n-
lo tónico pina fl sistema. Hajo
vtW tratamiento los cémient de Ja n.
I jwujftni cetán vivos cu U pa-sJ-
ripir:i'i y e Uiuitlplicm átl y
nereis
Ilyoiin-- i tltt ú tuca i tira y
riiaijilf! aia el catarro. Matando Ut
k'érmeuts eu lutt pacaje respirativos,
entra en la sangre cou el oxígeno, des-
truye los microbio en la faceré y efec-
tivamente expela del Materna toda las
huellas del veueuo cattarral.
Milis de testimonios han sido dados
acerca i!c la sorpivu ieiite cnrMS le-- i
ba íKit este remedio.
Mrs. Iai Rendu, 7fi Wesiern Amine,
Cleveland, Oblo, dice: "Yo creo que
Hyomei me salvó la vida. Ma siento
mejor ahora que lo que me he sentido
H)rtieinta ano. Muchos doctores, eu
Inglaterra y Francia, me curaron jwr
Chtiirro, pero no fui curado hasta que
usi? Hyomei."
Probablemente la evidencia más fuer
te que puede ofrecerse acerca de los po-
deres de Hyomei paia curar el catarro
es la do E. (I. M urphy que concede en
de volver el dinero si usted dice que
Hyonioi no lo curó
El temo completo do Hyomei vale so
lamento ti.00, consistiendo del inhala-
dor y medida de gotas y suliciente Hyo
mei para varias semauas. Esto efectua
rá ti na cura en casos ordinarios, pero
para casoe de catarro crónico, más uso
será necefario, y botellas extras dallyo.
mei pueden obtenerse por 50c. 2m
La Calumnia.
Puede una gota de lodo
Sobre un diamante caer;
Puede también de este modo
Su fulgor obscurecer;
Pero aunque el diamanta todo
Se encuentre de fango lleno,
El valor que lo hace bueno
No perderá ni un instante
Y hi de ser siempre diamante
Por mas que lo manche el cieno.
RuhknDakio.
LA SALUD ES LA JUVENTUD.
Las enfermedades traen la vejez
El llorbine, tomado en pyuims todas
las mafiuuns, niantendiá áuno en salud
robusta, lo liabililaiá para impedirlas
eufermediuh s Cura la constipación,
la biliosidml, dispepsia, calentura del
cútis y enfermedades del hígado y do los
riñoues. Purifica la sangre y aclara la
complexion. Mrs D. V. Smith, de
Witney, Texas, escribe con fecha 3 de
Abril de 15I02: ' He usado el Horbiuo, y
hallo que ea la mejor medicina para la
const' pación y males del hígado. Efec
túa todo lo quo usted reclama. Lo pue-
do recomendar altamente.
50? . De venta por todos los boticarios.
Dicen que el camaleón
Con el aire so alimenta;
Feliz él, que está seguro
De no perder la cosecha.
QUE LO DIGAN ELLOS.
Lns Expresiones Públicas de Ciudadanos
do E Las Vegas son las que Cuentan.
Publicidad es lo que el Pueblo
Quiero.
Que lo digan ellos. Que el pueblo dic-
tamine sobre el asunto. Ello quiere de-
cir mejor entendimiento. Significa me-
nos miseria en E. Las Vegas. Signifi-
ca confianza en una cosa buena. Las
recomendaciones de casa bou efectivas.
Es más fácil creer uno á sus propios ve-
cinos quo & extraños de fuera.
Cüda una cajita do las Pildoras de
Doíui para los Ríñones esta sostenida
por el testimonio del hogar.
Los detórdoues do los ríñones, enfer
medad do la orina van de baja aquí.
Las Pildoras de Doan para los Riñouef
están curando á las csj aldas y á los ciu-
dadanos. Este es un trabajo cotidiano,
He aquí uu caso al punto:
M. Elliot, do la casa No. 5, Grand
Aveuue, maquinista, dice: "Todo hoo
bre quo sienta dolor do espalda, como
rt,Klii geueríl t t.,lH tMm ,,ara decidir
que lo viene & consecuencia de alguna
acción interrumpida eu los ríñones
Cualquier hombre quo es molestado en
la acción y condición de lus secreciones
do los ríñones no necesita tener la me
nor duda sino que do uu modo ó de otro
sus riñónos están, ó debilitados ó sobre
excitados. Mi consejo á cualquiera quo
así padesca es que vaya á lu botica do
Goodall, que compre pildoras do Doan
para loa Riñónos, tome uu curso dol tra-
tamiento, Begnroque obtendrá los mejo-
res resultados."
De venta por iodos los boticarios. Pro
cío w r oater lUiiuuni uo., tjunaio,
N.Y., úuicos agentes ca los Estados
Unidos.
Recuérdense del nombre Doun y no
tomen otro.
1 A.. ....... .,
idea; pura el artista, una ímageu, para
el entusiasta, uu sueño; sólo para el su
bio es una verdad. OiidpN.
Manténganse los intestino regulares
por modio del uso de las Pastillas do
Chamberlain para el esf umgo é higa
do. Ninguna cosa es mejor.
Do venta iov todos los Boticarios.
Más do una mitad duradera ha na-
cido do una riña: nada conozco que una
tarit.) & los hombres, como el haber pro-
bado por capricho do batirse ea desa-
lió. -- Pawxew ski.
EL OLVIDO DEL ESTOMAGO.
Si la digt stion está mala los óiganos
vítale del cuerpo no son alimentados y
uutrit'ieados como debeilitu serlo. So
debilitan é. iuv. tan la enfermedad. El
Kodol Dyspepsia Cure, digiero lo quo
uno 'iiu, cura 1 indigestion y todas
las rnfei modados del estómago. Uno so
iilvidii que fl no estón-flg- desde el (lia
en qn i ei.inii ir.'t rt tomarlo.' Esto s
po que i btiooe d- senu so se recupera y
gridii'.lniefite toma fuerza y salud, y
un e ( Irstn más
D i ii 'tis P. iticas do Mann y O.
G. Schaefer.
. OS $$3 S4Ct44K4Kl
....
1 v 't'-- l
'fi.i-- il ..it,r ..;. r
J Vil'....
dHl IAl.ES PEL rONPAlH DE KAN Mli.llX.
li. O. Kaiitiu, )
Koman (iillepi. J Comiiora'toi.
lt'ui"tio Martínez. J
Clpif Il.iniMro Alguacil Va. or
Kivmo K"tn ro. T(nr-r- 'oli-no- r
J (. Alrcm Jn' iitf l'rni-iia-
M A. S6i i lciihin.i
KpiiBiio liiinteim At-o- r
L'uiiro Lucxro. Suple le K.-oi''a- s
Gratis, un Piauo de $400.
A la Logia, Iglesia, Club de Escuela,
Comisión ú otra 'organización de Las
Vegas, QQt Bea votada y electa como la
mas popular. El ctrtanin está ahora cu
curso; su cierra el dm 15 de Agosto te
UK5. á la 1 P M. El l'ian-- ) ta eu
en la tieuda de Mr. C. Waring
douile podráu verlos toiiog. La urna
electoral esta eu la botica de O. O.
Pchaefer, donde deben dip.iMtHroe todo
los votos. Uu voto libro con cada com-
pra, por dinpro, en cualquiera de lo
g Btnblcciinieuto :
O. G. Schaefor, Drogas y con'
fites.
R. J. Taupert, joyería, crista-
lería, etc.
C. I). H ucher, abarrotes.
li -- t Cl' thinn House, ropa.
Mrs. C. Warinjr, libros y uten-
silios de escritorio.
Las Vegas Steam Laundry, la-
vandería de ropa.
T. T. Turner, Carnicería.
F. J. Gebinjr, ferretería y p!o
mero.
O. L. Gregory, peluquería y
baños.
The Sporleder Boot Se Shoe
Company, Zapatería
Coors Lumber Co., madera y
ferretería.
M. Biehl, bicicletas y efectos
de sport.
Bacharacli Bros., efectos secos.
Russell & Lewis, sastrería.
Las Vegas Cigar Co., tabacos
y cigarros.
Restaurant, "Bismark."
Panadería de Lehman
Mrs. C. Waring, curiosidades
y quinquillería.
Lewis, agente de funerales,
flores y marcos de retratos.
Coors Lumber Co-- , papal, tin
tas, etc
M. L. Cooly, establo.
Taupert, el Opticista.
The New Millinery Co., Mr
Ely, modas y sombreros.
O. L. Gregory, Biliary Pool.
Estudio de Stirrat, fotogra
fías.
Firman, se limpian y reparan
vestidos.
Arcade Club Saloon, vinos y
licores.
Antlers Saloon, licores y vi-
nos.
A. II. Lorenzea, herrería.
Ha estado usted á ver á Ba
cbarach Bros?
La Voz dei. Pueblo, obras de
imprenta.
2tn
NO IRRITA.
He hallado que el Purin;ador del Hí
gado, SimmouH, es el más suave y más
igradable remedio al obrar, y sinenibtir
goflnuía seguro para la constipación,
torpeza del hígado y todas las enferme
dades de su especie, que jxtnás lie usado
ni irrita ni causa toraon De Yd. Affmo
S. P. Clearly, Jackson, Tenn.
Solo so poae en cajas. Precio, 25o.
Cuanto más emancipado está un
pueblo, tantos más emaucipadoi so cuen
tan elegidos por la riqueza, y más pero
gimo del arte y de la ciencia envía (
sus fronteras Pai.i.kta.n.
INEXPRESABLE.
G. W. Farlow, do East Florence, Ahí,
escribe:
"Por cerca de siete años estuve afec-
tado do una forma de enfermedad del
cutis que me causaba una comezón in-
tolerable. No podhi ni trabajar, r
ni dormir en paz. Nada mo dxba
alivio permanente hasta quo nsé la cura
de Hunt. Una aplicación me alivió; una
cajita me curó, y aunque ha pasado j a
on año, me he mauteuido curado. Estoy
agradecido fuera de expresión."
La cura do Hunt es garantizada para
curar todas las etfermodudes eoinezo-nienta-
del cutis.
Precio, 50c,
"Interpretaría usted el acto de re-b-
uu beso como uu hurto?" preguntó
uu joven soltero sin experiencia
"Supongo quo si," lo respondió uu
casado, que trabajaba desdo el alba has
ta la noche cou el fin de mantener una
numerosa familia.
Y cuál es la pena?
Pues yo mo robó un beso eu uua vez
y fui sentenciado á trabajos penosos por
la vida.
EMPEINES ROMADIZO Y ECXEMA
La intensa comezón y sufrimiento que
causa la excema, los empeines y otras
enfermedades del cutis, son aliviados
inmediatamente con el uso del ungüento
conocido como "Chamderlain's Eyo and
Skin Ointment. Muchoa casos agoni
zantes han sido curados con este un
guento. Es igualmente eficiente paralas
almorrana comezonieutas, y un re
medio favorito para lo pechos, manos
rajadas, sabañones, hermas y enferme
dados crónicas de los ojos. De venta por
los boticarios á 2o centavos la cajita.
Los que se aman no puedou tener re
ligion distinta, y si la tieuen, su amor
les bautizará eu un mismo Jordan Pé.
rez Galdói.
Contra el Hábito dt la f mbr.
. .
' n . ,iiv tK a m rvft y ur, uyiu, nuriin, y oíros narcó
tico; uo del Ta-
tac y Neurastenia.
THE KEELEY
Corre- -
M(ltCl ivure INSTITUTE,
ha e otro mejor. " 'n gi n ine) i uta lu
quemadas.' Aquello quo vi i n run-
cho s::Í!i eon eseciaU.!.u! t jitis á
muchos au'ci.li nti , reino cata !.v, que
muda, robada, H cuides siman pronto
Cuando e. aplica el Linimento de Nu ve,
de Rallar l. Siempre debet ía tuautem r
e en la casa ara cnu do emergem ia
2 ."". éO ". y Mí.CJ por lisios lo botica
rio.
El Tnrista : Por qué llama usted á su
hijo Máquina Volante?
El Ranchero Porque es muy in'e ro-
sante t proni'-t- mucho, pero no traboja
fste RUO) DE CPO Di $30 BMts50
1 k ina .r4til í prfnnlU l 1( t Vtupi .ir ri JrI.t h'J Aüiia-lr- t .'Ti) M hi" mi rielo iioiiil-na- l.
In 'itjíi st h u iii a la y j rni'rt-'t- h ida ti o , t leus
uim capí tittlilf gnietii te uro Ht uinn
ilt lo mnnuU M;rvro p.-- n iw. vi H'
tlciitro mjs I" i nu-- . iiiilfiinto j'.'f iii
lt la pM'.Uir uno lo jamj ofrtvl'lon, cut-- i nn T ")& t'miitpiiii ni
i, tii' in rrnlii'tor li rnit itii', v1-ii- ,
fxt arr tiiM'U( y rnunua t ii't utn i v A lot iu-
umn ti ti k iiti ri! u! lempo ttiMuiftii iirt'lo) v ijup tielM'ii y iv i .'tlf utr rp
loj no imi-- it oDtt rH'r i'ii niTigunn iH'ii'tn por uie-ii-
U' l"1 pr-o- p a In iiiHiio. K tí 11 tic atoint'iur tuic-tro-
rirtfuruw y t!i tnr a oaU uno una oyjot I un iitnl
(1h oltfrmT (tin ht'riit.ti ntiai-lt- t lie iiiuo, a uu pre
cío iiintiiua!, oínH'ciinDt ile inundar i mc r. io) por
lo iKuii'Utr ;t día ior li. ih'mh, p loi iMitil' 0
jM'Mi y il f&pn'MM latían d st-- ynte'Um ni auvii-- i
di'I riir'h ilopur-- tjut hhH fi'UiiiKfnn'iilP
k din i lift lo, t t'l hul.'tnt't del io r
iim'm". en pao li úi ni inr, i b I
pi'HOH son mandivlo ron la orden daino una
( dt na ij gratín ) ittuttdBinos f i mr
coi it'o ciirruifi radt, AndoU- tdo los atoN tlttexpíe, pau de tí n'ua d. loma rotnpW'ia
posrsloil dol reloj m() lMljtl!lia tít'JÍ Ul'ol id O HlllMH- -
elitll por l'l liuiiinrt' uv lio re-t- anion
por ej y sant'itioN iii pn da tan aru.h''ldn run mi
tral' ijMr im renuurñ prondiiueiiie ruda uis tliaría im el tmhmee t pefos se pujado, m d.piflierti le mi oniprur pU". j'em O. pax U
otiina lolal a la umno iIhiiids un de til
por rientt ruMitiidoM A d. rl n Utj elilolife p
I.t ;) Koprilia hide-si- tttitiauo pai a í'a'ia- -
heH) ri Nel'iofH, eOIl ( H )H Ú kill tapa.
M. HKCh X Id., ,! overo i lor M nvor, lept. áT,
1 tiira.), ill.
In Reloj Ahumado en Oro, $3.98
93 c.' '"it Nunca Ofrecido Antes,
r J V""" Mandamos para exami-5-"1XÍNt-
,
nación libro, to hormo- -
. li . . ..!..!,....so ri ng no i in un 010,
con 2 tapus, do cuerda
automática, con una do
mejores mnquitia,
on joya completas, U.
O. D. ill 1'8 v contó do
expreso. Una garantía por 20 hiion, ca-
dena y dije con cm'a reloj. Este reloj
no o hará negro como rt lujes platead;,
o ol mejor Kuarda tiempo ofrecido, y
o por oficiales de forreen i il. Apn
renta como un reloj do puro oro, de n l
y tile'tilioíi relfiji ro-- i piden basta í'1000
por él, Sí f l.iis non iiiundiidos con lu ór
den, llamos un lu rinoso uniilo y una na
vnja Krutis, lo mandainoH por coiri oin
reiíii-trad- mlvímdolo todos loit- - de
exprés. Si vendo ó compra t! reloj- le
tamos uno (KATIS. Notiliqio ii ti pro
(lereii tamaño pura (uballero i'i St ñoni.
M. Hl'X'll &CO. Dept. U2, Cbiciao, III.
RllOJ Df ORO CU AI IS.
DareiiioH esto reloj de
liieenniMiio ui o d e r n o
nmei'icatio, elitei ámenle
psríiiH'Aado do (,'Uard'tr
t:v jipo correcto, gratis rt
iiiiioliui'lin. A
'vJ'í!Tn a t'11,lu,'r tro, por
vender i iiie.as no Her
mosas prendas li Ule, cada una. La cuja
es empabonada con oro fólido, itíual en
apariencia ll nu rt loj do oro sólido, it- -
rantizado por 2o olios. Escriban Hoy y
mandareinoM los presentes libres do por-
to. Cuando neati vendida mándennos
Í2.-H- y el reloj y cadena soríl positiva
mente mandada n vuelta do correo.
CROWN JEWELRY CO.
Dept. lili. Mil Randolph St, Chicago, 111.
or í ni ni; i riíiío- -
"7 CARRIL Dli 17 Joyas
lli'Kii'iiiliir ili' imtiMilH, do
I'lilTilH UllliílllllOi'll. ill!
Oiiiiiuio mrs rnlilllliTn rti n.iiiiin, h iiiiia.li
uro miiilii, Oi- -
JIHK lilllilril. Ill
..ri.l....l,. iili.uliila
,.rJ iiiniiii'Hu KHiiraSiLá' J "
vvf tTiíaftV un
f,J-VJ-' JiilnJ iiin teimr
llni)7. ilii tsl. (iiirmil imlo
pur El ruiíi iili-r- Knn-Íl- Mmnlnri'iniw nilo rn- -
i A eiinl'iiili'ra illrci'i-lui- imr i.it iiiim
iirlvlli'if o ili- - i'xninliiiirlii
Hi no lo Imlliill unlurBiiit-nli- mitlslm-Oir- y
hiño un no imiíunn I I ' r. iaw
iii usli'ili-- lfiiilrn
ipiH imnr:;S mi ior meiNo (.1 m i'iiiiii n
lt! SU l I IIH llürillllKI J "'J'-
In K It fu uro, mil run 1111 r. l.i.t.
I SI Kliinll WVIt II CO linn I Viiiml llunK
HIilK- C Ul. n'i. 111.
la Cruz fie Diamante Eléctrico.
l'AMl'.IKS SB I.E I.t.AMA CKl'Z 1E VOl.'I A,
fin! iliwnliii" t'i i'ii Anima 'ii'im mint
I, A ( III V. ' r. o a A --
I K Kl.l-.r- UK o I'oia el
li.'iiiiii'ti-'ni'- i I'lnl'i iMi Inn
iniisl.is fiiinii 111 I'ii cuynii- -
urn. 111 'I"!"-n- i
ill' In lo r .i.
v,-r- . I11 1)' --
lilliilii'l, la Viliill'l.i'l a."ila
la 'In Iiin , la !'o- -
II iii'lmi iln lot T iiw, rl
iimillinlt., Ill II r ' '' I"
mi. ; ' ... ... m m iilliiilo ill' íiiiltm la
.3 M.'iilnl, li IINOi
rill, I'ailiillt, rl
Lin. 1 o ü '1 uilili'ii-H-
i'"pli-i;lii- AOnii."
,' i.l . i. U111I1-- 'I' - !l il'i,
I'llllilOii-inn- In. Inr 'Ii' I n
li y O. iliis Inn sfi'i-- i loin
ili'l Mhti'iiia Si r 11.KO. Mis
lllll lliirt i'("'llinl! il"
........Irnn I'll liooi". I'""t ''"
.lias- .- Mii'i'liM. uniii'-- o "irKini i".huu ""'
lr.-- o o y iiaii-ia- i :i,rti),i.ial III IK HUMAN I. t O.H
Osi'lil pur II1", 'll Stlillmil l. Ail..,
.enTiin': 1 o pmiiii-i- hi- ii'."" 3 -
l.n:l.ir ó nii'ilinii u lian-Mil- m im'
f,'. iil" lnli'i'o- Kiai'ia. u .1 u- -Ahora y ii.-- i luiin
liiirnlili! Cl'iu K.liVti-U'H.- I "' wi ili.ri'. n.niii....
hallaran filien itii.i por f.'l 'nu''- f O ricun. 1.
1111R li'.s nisn.lHiini I'HOi liiicli'ii'lo enrn-- i Collin nnia-liri- l.
I1H.IIMANA4 llKNIi.1.1. ti, i'-'- l. a"plilll, Nueia irliiana, l.a.
i aiiniiiii-i- ' nm i" " -
1)1 AM ON i KI.M'TKI'i I0'H CO.. li pi- - IK.
ami MilwuuUna Ave., liK:aK. HI.
' Mllif
Itinerario del I crrocarril Santa l e.
PARA KL OKIKNTK.
No. 2 PaHftJ. 11k p. m. ; 8ale 2.10
p. m.
No. 8 PaNaJ.llf'KR ni. Salo 1.40
a. m.
No. 4 El Limitado, v.n Miiírcolos y Pa
bados llega 4X a. m. Sale 4.40 a. m.
1'AflA FX PONIKNTK.
No. 1 I'oKftj. lleca 13.C.1 p. iu.; S11I0
1.20 p. tu.
No, 7 FasaJ. llega 5.05 p. m. ; Salo 5.40
p. m.
No. 3. El limitado pura California, en
Luni'i y Jnev'. Llejra 6.40 a. m.; Hale
S.4S a. ni.
W. J. LUCAS, Aeot
o
prau (ra la ue se era j i.m i o
mis de edad l i compran paia 1 Unp
pe," Dicen Moore Ero, de Eldon low a.
"Vendemos mis el remedio de Chamb-
erlain para la to que umguu otro.
Parece haber toma lo la delantera sa-
bré otras buenas medicina." No hay
ce stioti (te qne otit medicina es la
mejor que puede obtenerse jara toses y
resfrio, va sea que estos afecten al niño
ó al adulto, siempre cura, y cura con
prontitud.
De venta por todo lo boticarios.
El inválido Doctor, no le temo A la
muerte, pi ro tengo t u horror de ser ni
terrado vivo.
El miélico Mientras es tí usted bajo
mi cuidado, no tenga jm na
CURA LAS TOSES Y RESFRIOS.
Mr. C. Peterson, del No. r..'5, Lake
St Topcka, Ka., dice: "de todn los
remedios para la tos, el Jarabe de ('ara-nielo- ,
de Pallan!, es mi favorito; ha lu-
cho y hará todo lo que so reclama que
puede hacer curai coa rapidez todo
risfrio y toc y es tau dulce y agrá
dable al paladar."
De venta por todo lo boticarios.
El cerebro do un hombre puede gene-
ralmente jugarso por la acción do su
lengua.
CURA SEGURA PARA ALMORRA-
NAS.
Almorranas eome.onlentas producen
humedad, y earn-a- comezones. Esta v
forma de almorranas, como también al
morranas torites, sangrosas, ó salidas, se ti
curan con el remedio del Dr. lio san co
para las almorranas. Ataja lu comezón
la sangre. Absorbe los tumores 0
cts. el pozuelo, en lus Ixitii as, ó se eu- -
vía por correo. Uu tratado libro,
crlbidnni tocante á vnestro caso. Dr.
liosanko, Phila , Pa. De vouU por to
dos loa boticarios.
La gratitud puede hacer del hombre
una bestia; la ingratitud oua llera.
LA ULTIMA ESPERANZA VENCIDA.
Cuando los principales médicos dije
ron que W. M. Smithart, d Pequin,
la., tonia tisis incurable, dosnpart ció su
ultima esjieranza. Pero el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King para el tisis,
toses y resfríos, lo salvó di 1 sepulcro.
Dice: "Este gran específico me curó
completamente y mo salvó la vida.
Desde entonces lo ho úsa lo por más que
diez años y lo considero como una cura
maravillosa para la garganta y pulmo-
nes." Es i strictamen o una cura cien-
tífica para Toss, Dolor do Garganta y
Resfríos. Un preventivo seguro con
tra la Pulmonía. 60c t y $1.00 en todas
las boticas. Üotellas do muestra grátis
Los dias más gratidds déla vida son
aquellos en que se levanta uno al ama-
necer.
SUFRIMIENTO ESPANTOSO RE-
LEVADO,.
Mientras sufil'i espantosamente do ve
líenos virulentos. rosnU,) de aliinentoB
no digeridos, O. G. Grayson, do Lula,
Miss., tomó las New Life Pills del Dr.
King "con el resultado," escribe, "que
fui curado." Todos los desórdenes del
estómago é intestinos ceden á sus pro
piedades, tónicas y purgativas. Garan
tizado. En todas las boticas, 2j cts.
El principio do todas lus Virtúdeses
una convicción ; u principio lio todo
los crímenes una duda.
EL NOMBRE PROPIO ES DE W ITT.
La Salvia Hechicera do Avellana do
DoWitt. rofrtsca, sana y cura las corta
das, quomndas, Krau)8. rosados, almo
rranas y todas las enfermodades del cu
tis. K. L. .lckefooHO, lo Adolph, V.
Va, dice: "Mi niñita tenia una bin- -
hazon tan mala quo iba perdiendo po
azo por pedazo del hueso do ru pierna
La Salvia Hechicera do Avellana la cu
ró " Es la salvia curativa mas maravi-
llosa del mundo. Cuidado con las imi-
taciones falsas.
Do venta en las Boticas do Maun y O.
O. Schaefor.
El amor es como el alumbra do
Heno en las boardillas, penetra con dili- -
.nitad en los salones.
Indigestion Causes
Catarrh ot theStomach.
For many years it has been supposed that
Catarrh of the Stomach caused Indigestion
nd dyspepsia. he ,rum is eac;tly lh9
opposite. Indigestion causes caiarrn. re-
peated attacks oí Indigestion Inflames ths
mucous membranes lining me siomacn ana
exposes the nerves of the stomach, thus caus-
ing the glands to secrete mucin Instead of
the Juices ol natural digestion. nusis
called Catarrh of the Stomach.
Kodol Dyspepsia Cure
relieves all Inflammation of the mucous
membranes lining the stomach, protects the
nerves, and cures bad breath, sour risings,
sense of fullness after eating. Indigestion,
dyspepsia and all stomach troubles.j(ool Digests What You Eat
nue ine aionixt.it owcci.
Bott'iesonly. Rerular slza, $ .00, hoMlr.g 2'i Uimi
I ho tria sue. wnicn v::us iur ay vc.iprprd byE. 0- - DcWITT & CO., Chicago, III.
La sociedad para ser perfecta deboria
toucr una do las propiedades del tnitr:
ochar fuera de su seno los cuerpos co-
rrompidos.
SE GANO UNm'mBRK FAMOSO.
Las Wadiugadoras do DoWitt, lns pil
dor lias famosas, so han hecho famosas
por su segura y suave acción, (sin pelí
aro) en los intestinos é hígado. No tie
nen igual para la biliosidad, constipa
clon etc. No debilitan ol estómago, id
causan estrujónos, ni la hacen á uno
sentirho malo. Una vez usadas, siom
pro preferidas. Duu fuerza.
Do venta en las P.oticas da Mann, y O.
ü. tíchaofer.
He oído quejarse A varios plateros de
quo el oro ha subido do color; yo creo
quo debo estar avergonzado de ver Iiib
cosas qne 8 lineen por el y con el.
Manuel del Palacio.
ES EL ACEITE CORRECTO.
No podrá sosegar las aguas, jkto
ciertamente soeiega el dolor, Cuelo eu
cortadas, quemaduras, maculladuras y
dolores. Lo hará A Vd. f I ., porque le
da sala 1. El oeite ARo!Amj.iio de Hunt
Missouri State Life Insurance Go. i
ST. LOUIS MO.
RECLAMOS HECHOS EN 1903
Aumento do AsoRuranza
lí " " Sobrante mito oO X
" " Uo.ul SU " "
S " Itmitan 115 " "
8 " " Oui'iitits i'.n Itosorva 100 " " Sg ni. AHcgurnnzua KhciUus 17 " " S" " i.óiluo Soliro Umitas 15i ' "
S S. 0. UANDOLKO, Mrtiiojiulor General, Tiicumoari, N. M.
(!. II. Soliirmor, Supoiinti iiilouto do Distrito, Las Vtpu, N. M.
6t&0 ' 44IC44 404M ' MC4M
Yo padecía de dolores en la espal-
da y un ardor en el estomago. No te-
nia apetito ni podia dormir. Una
hermana mia me aconsejo que pro-
bara lu RIPANS TABULES. Estas
me han curado completamente. Me
tomo una por la mañana y otra por
la noche y me mantienen en corrien-
te todo el tiempo.
Las venden todos los lWticarioa.
Con cinco centavos podran comprar lo eulicieute para
una ocMion. I'or 00 centavos compran
una botella para todo un año.
OW E mil
Comerciantes en Abarrotes,
filia clase de Implorneutos de Agricnlinra.
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana ote, etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. Mfamilias son las mejores.BWlGHT.Itl.,1- B.li.CMfMcncUI.
ROPA EFECTOS
NOTICIAS LOCALES.
Llegue a la Casa de losMm.iü8Ci08 MMU
cólico- - Esperamos que para esta
hora ya esté en completa salud.
"La buena digestion depende
del apetito, y la salud, de aintos."
Si no, pruébense los Amargos de
Uurdotk para la sangre.
El Lunes se dió principio al
trabajo de construcción de una
via angosta entre SilverCity y Pi-
nos Altos. El objeto de la linca
es el de transportar el metal para
las moliendas de Silver City.de
Alivio y Descanso Alcanzado
rifvi-land- . )., 2 de Marzo r.i"i.
,Mfnui.M 1 Icrniatiim de riai fctra CfilllU- -
PARA LA
Primavera y Verano.nidad que padn-irui- il írntaciun u r
Vio iliHiillililo. I.ail Mllpli-iio- 11 cr
ve Tontcdrl P. Kot-olfr- . y todun alcniia-ro-
alivio y des. aiio. I'm do ellas tan-
l.i. M tnn alirini lull' nil I kli'ilnnUO l' ! lltl'H- -
La ím de Baratillos de Las Vegas, I H.
Las Vegas, Mayo 1ro., 1905.tino se ri'Ktilariaron en m futirioncH. Nuevos Géneros,Nuevas Indianillas,Il.Tiiiana 7i
1 i ri sa
Kl líe?. Wiininan ti1h' de Ui troit
Las Gallinas Park Driv-
ing: Association, bajo los
auspicios del Circuito de
Carreras del Poniente, com-
puesto de las ciudades de
Denver, Salt Lake, Colora-
do Springs, Pueblo, Trini-
dad, Las Vceas y Albuquer-
que, conducir! los dias 5, 6
7 7 de Junio la mis grande
exhibición de carreras que
jamás se ha tenido en Nue-
vo México. Más que cien de
les caballos más lijeros de
carrera del Poniente estarán
en el Gallinas Park. Toda
la frente debería hacer pre-
parativos para atender. Pa-
ra más información dirijan- -
Colli-iro- - Yo be procurado ! Nifrve Jo
ule di 1 1'. Kot'iiitf para dift-ri-n- ih tso- - ZAPATOS ABARROTESNuevas Muselinas, éV
Nuevos sombreros, J
Nueva Ropa de Hombre, J
na. v irinprc ron muy nui-- rfnuiwn
Kl'liev. A. V011 Opjn-- i'ícnbH do('..un: Yn lie nnib-ado alguna.'
botí lla d. l Nerve Tome del 1'. Ko"iii Esta Venta es por DINERO AL CON- -purannodii mi fchk'n . Jnbu lw-- Nueva zapatería,
Nueva Ropa para Niños,(juea han ya diminnido cntihidiTBble- - I ADO solamente. La venta es hasta
nii'iite.
Mayo 31 de 1905.iTlf l'n precioso tilinto acercalde luí rufcrniidadc dein rviiiH r nmi hotella de
las rea minas de Pinos Altos.
"Curad la tos y salvareis la vi-
da." El Jarabe de Pino de No-
ruega del Dr. Wood cura las to-
ses y resfríos, hasta el borde del
tisis.
El domingo pasado fué incen-
diada la tienda de J. M. Mohaub.
en Velarde, condado de Rio Arri-
ba, reduciéndose á cenizas com-
pletamente la casa y todo el sur
tido. Tenía suficiente aseguran-z- a
para cubrir toda la pérdida.
El Martes, en el hospital
Ladies Home, se efectuó una
operación quirúrgica, para remo'
verle un lobanillo en el carrillo
izquierdo, á A'le.'aido Lobato, de
esta. La operación se hizo con
buen éxito y el paciente está re-
cobrando con rapidez.
La Corte de Distrito ha decre-
tado una orden permitiendo al
guardian de Doña Antonia 1$. de
Manzanares, viuda del finado,
Don Francisco A. Manzanares,
Todo ii la última moda, de $
é
mui-atr- para quienqoier que lo desee.
IiR i'iifi rm.i ixibri H también ln medii'i-n- a
ííiiiIíh, l'n iiftriiciiiii iior el líev. I'a DURARA 30 DIAS SOLAMENTE.
1 superior calidad y a preciosdr Koenijr, de Fort Wayne, Ind., desde
sumamente baratos.IHTii, y nliora por laKOKNKÍ Mi:U. CO , CIllOACí, ILU
KM) Lake Street.
I)n venta en la Iíotica de Winters por
f 1.00 la botella; y ( por f'i.OO.
La Veían. N. M.
sas y esperamos ser favorecidos con
su trato.
V por 1!. Huppe, en Albuquerque, N. M.
las lluvias fueron enormes, cau
Tenemos un extenso y her- - H
moso surtido de túnicos y todo ;
lo que se necesita para Donas. $
se al editor de La Voz ó á
Z K. J. Taupert, Secretario.
Cerca de "Sulzbacher chocaron
dos trenes de üete el Lunes pasa
o, recibiendo lastimaduras leves
tres de los empleados.
Eü Albuquerque se incendió á
fines de la semana pasada el edi-
ficio Albright. Se cree que fue
obra de algún malhechor.
Algunos humanitarios se intro
dujeron á la casa del Sr. Manuel
Martínez, un dia de esta semana,
é hicieron alce con sus frazadas
y ropa.
A principios de la semana se
reportó que Don Trinidad Griego,
del Cerro del Corazón, se encon-
traba gniTemente enfermo de un
sando basta inumlaciones erialpara que la aloje en el Hospicio ifunos lugares y la suspiension delde Pucb'o, Colorado lo cual en-
tendemos se hará próximamente. transito. Los trenes de ferrocarril, procentes del norte estuvie
ron parados tres dias.De todas partes del tetritorio
vienen noticias de abundantes
lluvias y nieye durante los dias
del Sábado. Domingo, y Lunes
La difteria, dolor de artranta, Venaran ú ver y con mucho $croup, a 1 1 y 1 o instantáneo, cura
ción permanente. VA aceite clecpasados. Las nevadas en la par trico del Dr. Thomas, En todas gusto les ensenaremos ya sea $te norte se dice, que alcanzaron a las boticas.dos pies. Para el sur y poniente
Mitruehto, .querido niño de h que compren o no.
años de edad, de Don Juan Del
Hado y Dona Modestita L. de Del
(jado, fue arrebatado del lado deAVIS és SYDE Chas. Ilíckl, Lá Plaza. ísus padres por una liebre cere
EFECTOS.SECÜS.
Zapatos de hombre, buena clase,
el par por $1.00
Zapatos de punta angosta, para
Señoras, números 2 y 3, el par
por 50c
Zapatos de Señora, anchos de
buena calidad, el par por 85c
Zapatos de Señora bajitos, todos
números, el par por 75c
Zapatos de muchachitos, número
5 hasta No. 8 el par buena cla-
se 55c
Zapatos de muchachitos Nos. 9
hasta 12 el par buena clase 65c
Zapatos de Muchachitos Nos. 13
hasta 2 el par, por 75c
Hermosos vestidos de Señoras to-tod- os
colores y tamaños, el pre-
cio regular de estos vestidos es
$15.00 hasta $25 00 ahora $9.50
Sombreros de hombre muy fina
clase cada uno por 75c
Sombreros de Señoritas bonita-ment- e
compuestos, por 75c y
$1.00
Sombreros de Señoras, hermosa-
mente compuestos, el color que
deseen cada uno por $1 25, 1 50
$1.75, $2.00, 82.50. $3.00, $3.50
Med ias de hombre, de señora, ni-
ños y niñas el par, por 5c
Levas solas para hombres buena
clase, todos tamaños, por $1.00
hasta $1.75.
Maíz dulce en jarros, fresco, ga-
rantizado, $1.00 la doceoa.
Frijol Mexicano, muy bueno y
fácil para cocinar, 20 libras por
$1.00.
Sardinas de buena clase, 25 caji- -
tas por $1.00.
Jabón de Coco-nu- t, 12 barillitas
en una caja, cada caja por 25c.
Chile evaporado, 5 lbs por $1.00.
Arroz 25 lbs. por $1.00.
Pasas 20 libras en una caja, la
caja por $1.00.
Soda Crakers 25 lbs en un cajón
por $1.75.
15 lbs de Azúcar por $1.00 .
Jams de Pura Fruta en Jarros ca-
cada uno por 12íc
Café tostado 7 libras por $1.00
Chocolate 8 tablillas por 25c
Té verde buena clase 35c libra
Jalea en cubetas de 10 lbs por 50c
Especies de Clavo, Eujenjible,
Canela y Pimienta en jarritos
de 4 onzas cada uno 5c
Escobas buena clase 15c cada una
Hylers Cocoa 35c el jarrito
Tabaco de Mascar la plofra, 30c
bral el Lunes pasado, en Santa
Kc. Acepten el Sr. Delirado y su
familia nuestra sentida condo-letici- a.
"Tenia en la pierna una rosada
comezonicnta que me supuraba.
Sufría un verdadero tormento.
I Xí COMERCIANTES EN f
I Abarrotes de Lujo J
y de uso Corriente, ? UÁares Ifelci.El Ungüento de Doan me retiró
!
i
1
!
instantáneamente la comezón y
ardor y prontamente efectuó una
curación permanente" C. W.
Lcnhart, Dawling (reen, O. Santa Rosa.Las Vegas y
Efectos Secos, Loza, f
Cristalería, Ojalateria
Paga los más altos precios del increado
por toda especie de productos del país.
Especialidad en efectos para el ranchero,
La querella de incesto que se
procesaba en la corte de h'oswell A (i ENTE roil
Molinos de Viento (' ingenios
contra Federico Jirón y Lucia tí.
Homero, alebrando que se liabían
casado siendo él tio carnal de la Ísxxuseñora, fué desechada el Sábado,labrador y el obrero
Kn el ciiill.'io en lit 1'nquin l;i
ludo l'iiiiii'lilo ilo Li plun.
habiendo probado los acusados
que no existe tal paretesco, sien
do ella prima de su cuñada.p
.....(......1.. kj
El Martes debe haber sido reci
t mi
"Eclipsa" y "Fairbanks," Ca-
nos Bain, Arados, Cegadoras
y Maquinas de. Prensar, de la
Sanwieh Mfng. Co., Máquinas
de Trillar de I.C. Case, Estu-
fas "I lome Comfort," Estufas
de Comstock-Castle- ,
bido por la compañía forrea de
Kock Island el irran puente al lit
1
C? a,s Vegas, 3ST. jWf trayez del Río Colorado, en Lo'
ya ti. La estructurase dice ser la
más lormidable y sustancial del
territorio. Este puente susti
tuirá al que se llevóla crecieute
Enaguas de Señora bien hechas hermosos colores, por $1.00, 1.25
y $3.00
Piqué y Lawas blancos para túnicos, la yarda por 8 hasta 25c
Muselinas, un surtido de Efectos nuevos y hermosos coloreóla
yarda por 5c, 6:, 8c, 10c, 12í hasta 20c
Corses de 25c arriba.
Paños de Señoras la docena por 25 centavos
Vestidos para Niños por 75c, $1.00, $1.25, hasta $2.50
Camisas para hombre para el trabajo de 20c arriba
Camisetas y Calaoncillos por 15c arriba.
Fajas de todos estilos cada una por 10:
Pantolones Rabones para Muchachos por 25c arriba.
Cuerpos para Señoras, de todps colores
y estilos, de 25c arriba.
Corbatas para hombres, de todas clases,
15 centavos.
Chalecos de verano, para hombres, de
25c arriba.
del río en Setiembre pasado.n y !
ñ mm ja prensa diaria puoitea undespacho de Trinidad, Colorado,
Rilles "Savages" déla Winchester Arms & Arnuni-tio- n
Co.
Por Precios y Condiciones
Diríjanse á la Oficina Principal en Las Veas.
anunciando que ha Iletrado allí la
información al efecto que en laDEfccÜS población de Torres fué clavado
a la cruz un penitente el ViernesBon Margarito.
MOTHEFi CRAY'S
SWEET POWDERS
FOR CHILDREN.
CURANDO LA JUI'TKIUA.
Xambii, N. M., Marzo 2 1 11)0,").
Si'ftriiros llomoro Drag íJo., qnoriiioH
SrcH., toiiRiiu la bondad dn íiinuilarnio
tan jiroino üüiiio bih pnHible una docnua
do botidhtan dn "La Sanadora," pui-- s
i'sla uu'dloina es la única quo rstil cu-- 1
ando la difteria, do la cual enfermedad
han sanado muchos en estnn hipares.
Im. Su servidor,
Miguel Herrera, P. M.
A C'rt'iinn im for 1' r vtTHlin-M- f
Miiwi ipiii inn, 11 ( a n up 11 vtSioiiiiii li Trouhli'N, Trt ihinu IAPPEL BROS., Las Vefas," I'rll rip yorniN, 1 her llrrnk m olifiMother f.rav, in ;W hour. At 11 OruiriíiMB. UóctArwn'n Homt Mampln mmOfi 1'líKK. A.ldreiw.HüwVurk Cuy. A. S. OLMSTED, Le Roy, N Y
Los Efectos de
4
y No olviden que en ese popular y viejo
establecimiento, propiedad de la
í ROMERO MERCANTILE C(
9
Hallareis baratillo en todo
todo tiempo. Los electos
I que allí se venden, abarro- -
ji electos secos y licores, son
l insuperables en calidad y
J baratura.
9
El surtido de primavera y
j verano desalia competencia
oscmuald c Hijo,
'LA PLAZA."
r 99Primavera y Verano
99
25CMEDIAS,
Estilo
U
Están ahora
En Exibicion.B- H LJüUVtD I
THAT rf BVJTER PROWN5T0CKINC
1.1 A DOOM TOMomtfíS OAJNAIfüR 'ANTA CLAVS -
Estación le 15. iiB RR
G
A
9
Santo, á imitación del Salvador,
y que murió. Li noticia debe to-
marse cum (jrauuin .siíis
Vidal Sliobló, el reo acusado
del delito de estafa, mientras ac
tuaba como diputado del Tesore-
ro, Fox, fué traído de Oakland,
California, á Trinidad Colorado.
Prescindió la investigación preli
minaría y se le lijó lianza en la
suma de $2,000. No habiendo
dado la lianza fué remitido á la
cárcel.
Don Martrarito Romero sufrió
repentinamente, el Martes pasa-
do, mientras atendía á sm n.'jro-cio- s
en su comercio, un peligroso
ataque de cardialgía. Evidente
mente la pronta atención del mé-
dico le salvó la vida. Tenemos
gusto en anunciar, sin enbargo,
que ya está en vias de recobrar y
esperamos verlo cuanto antes
completamente restablecido.
El abogado (íaviu, de Katon,
declara positivamente que el pri-
sionero que está en la cárcel de
Raton bajo la suposición de sir
Ed. Franks, de la gavilla de
1 ack Jack, noessinu McMatius,
un detective de los criadores de
reses. El declara positivamen-
te conocer á ambos hombres y 110
tiene la menor duda en su juicio.
Don T rinidad Otero, del l'ina-vetos- o,
uos comunica que el dia
20 le presentó su hija, Dulcinea
Otero, esposa de Librado Solano,
á su primer nieto, el que fué bau-
tizado con el nombre de Aurelio,
siendo sus padrinos Don Luis
Montoya y Doña Anita B'ea de
Moiitoya. El Sr. Otero está muy
feliz por el nuevo aumento en su
familia.
El Domingo por la noche alpa-sa- r
un tnn cargado de carneros,
el putute del R-- l'ucrco, un S. C.
Caüni 1). (oodrich que venia á
cargo delgauado, y quien camina
!a tertadocen la cabeza fuera del
caboose, choa'i contra una de las
higas dvl puente, y lué arrojólo
de uru a tura de 4 t pie", yendo á
Cíier á la playa lu-t- a ('id agua.
Su condición es lujante grave,
teniendo partido i l cráneo y las-
timaduras internas S lesuuii'i
n is tran Us auxilios necesarios en
9999
Efectos im- -T w Todo es de actualidad,portados y domésticos.Comercio mas Barato N
Sombreros compuestos
Los estilos mas escoji-do- s.
Precios de
para señoras.
$2.50 i $15 i:
DE LA PLAZA DE LAS VKGAK
LA TIENDA DE DON SALOMON
GRAN CARATILLO POR DIEZ DIAS
La mejor media que se hace.
Un premio con cada par que Vd. compre.
Cada Media Garantizada.
Pruebe un par. Son Buenas.
ABARROTES. , ABARROTES.
Id'í di galón do Mn l
kkIou dn Miol
1 ifulon do Mirl
Cuerpos v Knauas de Senor.i, de cada
uno y todos los estilos, de todo material
y color. Precios á gusto de todos. J
Trajes de Señora con corpifios de seda
las creaciones mas hermosas de la es- -
Cuando compren sus zapatos no olviden
que tenemos el mejor y mts extenso
Cron $nrlivlo de IKmi.is.
l'lauilliiH. 1'iiulcus de finia y
Lino 1 nrn Novia.
DEPARTAMENTO
DE ZAPATERIA
20 libras de Manteca f 1.05
5 libras do MaDtwa lint
3 libras de Mauteca (X
La mejor Cii ua 26 Iba. jor Wn'-
6 Ubra de Arroz 'ft
40 Varilla di Jabou por f !.UU
Lfcpaoda la quo tntá iimrcuilii
2ó ahora 2(w
La que Cfciá marcada 15 ahora
6 Mooitog de Tabaco Duke'i
Mature "."if
Un Cajón de CraLer dulces,
muido por 2 0Q
Un libra de ("hilo Molido W
Uoa libra d luloea Id'
3 S;brs de Orfajon dt Manaua
."jO lbs. di buena liai ina, por 1."
Vwon, 3 libras por 'U
3 íaqnito 1 5 ib. 1f sal J)r "U
bow da lbs. do riiar p;r
8 boten dn 2 lf). d frijol por ü.V
3 bot de 2 Ib, d tornattu por 'h
2 libra de cafn Arbuclca
íarruo de Halaioo JO?
m. si
ufir --si
tacion, y el vestido mas deseable para
uso de, primavera.
Especial Duíüute la Semana.
Percales de 2í? pulgadas. - A
rfeetos nuevos la yarda í Of
('arrarudaiu's para delantales, crífCil 1CK. Coloie- - fuertes, la yarda ó T
Kn la ciudad. Zapatos para
todos t precios que interesan.
TOUOlOQtt flDIMOS
S l4 VISITA.
Pidan nuestro eatalóo
Mandado p r romo, flanee de poríe, 999la compañía, enel hospital de
Albuquerque.f4!í4444,444't'444'(-4'44-44'J-4,5-4í4í-4i'44':-44:-4;-44-- 4 JJJ99tfc9l999999999999999999999999999f 999999999 9999999999999e99999999999999999999 99ff 't99999999999t99999999999999999999999999l ttfititlt 9999999t9tf 99999999999999999999199999
